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PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE 
ACTIVOS FIJOS EN CONCORDANCIA CON LA NORMA 
INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 16 PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 
 
RESUMEN  EJECUTIVO 
 
En el primer  y segundo capítulo se describe los antecedentes de la 
empresa como objetivos,  reseña histórica,  organigramas y el 
direccionamiento estratégico que está compuesto por la misión,  visión,  
políticas  y FODA de la empresa. 
 
El tercer capítulo trata de la situación tanto interna como externa de  
empresa, así como los procesos realizados  en el giro del negocio. 
 
En el cuarto capítulo  se describen los organismos que emitieron la NIIF, 
la base legal de la sección 17 de NIIF para Pymes, la que se ilustrará con 
ejemplos para evidenciar con claridad como  adoptar la norma. 
 
El quinto capítulo se describe los procedimientos y flujogramas  para el 
control y administración de los activos fijos en base a la sección 17 e NIIF 
para Pymes.  
 
PALABRAS CLAVES: 










PROCEDURES FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF FIXED 
ASSETS IN ACCORDANCE WITH THE INTERNATIONAL 





In the first and second chapter describes the background of the company 
objectives, historical background, organizational and strategic direction 
which is composed of the mission, vision, policies and SWOT of the 
business. 
 
The third chapter deals with both internal and external situation of 
enterprise, and the proceedings in the ordinary course of business. 
 
In the fourth chapter describes the agencies that issued the IFRS, the 
legal basis of section 17 of IFRS for SMEs, which will be illustrated with 
examples to show clearly how to adopt the standard. 
 
The fifth chapter describes the procedures and flowcharts for control and 
management of fixed assets based on section 17 and IFRS for SMEs. 
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La administración y control de Propiedad, Planta y Equipo es un tema que 
tiene mucha importación en empresas grandes, medianas y  pequeñas,  
que por  su actividad económica tienen que invertir fuertes cantidades de 
dinero en activos fijos para  que les ayuden a cumplir con las actividades 
del  giro de sus  negocios, por lo que es importante que aprovechen y 
protejan  al máximo todos los bienes de la empresa  y así justifiquen todos 
los desembolsos por los bienes adquiridos. 
 
En la investigación, para el ejercicio práctico se analizó el control y 
administración de activos fijos de la compañía TransCaba S.A., y luego 
del  análisis realizado se encontró que la empresa   no cuenta con ningún 
documento formal vigente que indique cómo actuar ante la gestión de los 
bienes,  es por ello que se presenta esta investigación,  enfocado a 
Propiedad, Planta y Equipo que contienen parámetros para la adquisición, 
reemplazo,  venta, donación, retiro, custodio y tratamiento de los bienes 
de la empresa. 
 
Por otra parte, los entes reguladores del país  obligan a TransCaba S.A. 
la adopción de NIIF  para Pymes,  esta norma tiene como  propósito que 
la información sea razonable, de calidad y útil  para la toma de decisiones, 
además que los usuarios de cualquier parte del mundo puedan leer los 
Estados Financieros.  La normativa a considerar será únicamente de una 
parte de toda la norma,  es decir,  la sección 17  Propiedad, Planta y 
Equipo  que está relacionada con el tema desarrollado. 
 
La presente tesis está dirigida a  establecer procedimientos  para  el 
control y administración de los bienes de la empresa   en base a la 
sección 17 de NIIF  para PYMES Propiedad, Planta y Equipo, pues esta 
norma  la  desarrollaron los organismos internacionales  mediante la 
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extracción  de  conceptos fundamentales, principios y guías de   la Norma 
Internacional de Contabilidad NIC 16,  es por ello que esta norma es 
menos exigente, sin embargo suministra información para la preparación 
de estados financieros. 
 
A continuación se describe las diferencias  más  significativas entre  las 
dos normas. 
 
 La sección 17 de  NIIF para las PYMES está redactada en un 
lenguaje simple e incluye mucho menos orientación sobre cómo 
aplicar los principios. 
 
 En la NIC 16  los activos tenidos para la venta, el reconocimiento y 
la medición de los activos de exploración o evaluación están 
excluidos del alcance. 
 
 En la NIC 16 permiten usar el modelo de revaluación para medir 
propiedad, planta y equipo tras el reconocimiento inicial, en la 
sección 17  de  NIIF para las PYMES no. 
 
 En la NIC 16 requieren una revisión anual del valor residual, la vida 
útil y el método de depreciación de las propiedades, planta y 
equipo, en la sección 17 de  NIIF para las PYMES requiere una 
revisión sólo si hay algún indicio de que se ha producido un cambio 














1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1.     Antecedentes 
 
Ante la necesidad de soluciones logísticas para la recolección, transporte 
y distribución  de carga liviana, pesada y extra pesada demandada por  
empresas, microempresas y personas en general  tanto  a nivel provincial 
como  nacional. 
 
TransCaba S.A. una empresa  dedicada al   transporte de carga,  ofrece 
sus servicios y pone a disposición  la  mejor infraestructura física, parque 
automotor propio en perfecto estado, personal capacitado para un 
desenvolvimiento óptimo en la ejecución de las  operaciones logísticas y 
administrativas. 
 
1.1.1. Base legal 
 
La empresa TransCaba S.A. para iniciar sus actividades, se constituyó 
legalmente y estableció la siguiente  normativa interna y externa. 
 
1.1.1.1. Normativa interna 
 
 Escritura de Constitución  
 
La compañía se constituyó en Quito, el 13 de marzo de 2000, ante la 
Notaria Quinta del cantón Quito Dr. Luis Humberto Navas, fue inscrita en 






 Razón social 
 
La empresa de transporte de carga, en  la escritura de constitución y 
registro mercantil se le denominó TransCaba S.A.  
 
 Manual de procedimientos 
 
El manual de procedimientos de la empresa  TransCaba S.A., busca  
estandarizar cada proceso, abriendo  camino para demostrar  la forma 
más sencilla de realizar las  actividades. 
 
Entre sus objetivos principales tenemos los siguientes: 
 
 Identificar  las funciones y responsabilidades en cada unidad 
administrativa y operativa. 
 El cumplimiento de las actividades   en cada aérea, a través de 
procedimientos, que estén inclinados a un mayor índice de  eficiencia. 
 Servir como fuente de información para el personal en general. 
 
1.1.1.2. Normativa Externa 
 
 Registro en la Superintendencia de Compañías 
 
TransCaba S.A., denominada una sociedad anónima, se constituyó en 
sus inicios con cinco socios, los mismos que aportaron como capital 
suscrito 21`000.000,00sucres. 
 





“La compañía  anónima  es una sociedad cuyo capital, dividido por 
acciones negociables, está formado por la aportación de los socios que 
responde únicamente por el monto de sus aportaciones. Las sociedades  
o compañías  civiles anónimas  están sujetas  a todas las reglas  de las 
sociedades   o compañías  mercantiles anónimas.” 
 
 La compañía se constituirá con un mínimo de dos socios, sin tener un 
máximo de socios. 
 El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía  anónima, es 
de ochocientos dólares.  
 El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 
25% del capital total.  
 Las aportaciones pueden ser  en dinero o no,  en bienes muebles o 
inmuebles. No se puede aportar mueble o inmueble  que no 
corresponda al género de comercio de la compañía. 
 Las acciones serán nominativas, La compañía no puede emitir títulos 
definitivos de las acciones que no estén totalmente pagadas. 
 La compañía podrá acordar el aumento de capital social mediante la 
emisión de nuevos socios o por la elevación de las ya emitidas. 
 La junta general de socios se reunirán por lo menos una vez al año, 
para tratar puntos importantes como: 
 Conocer anualmente los Estados Financieros e informes que 
presenten los administradores. 
 Fijar retribución a administradores y organismos de 
fiscalización. 
 Resolver la distribución de los beneficios sociales. 
 Ningún accionista podrá ser obligado a aumentar su aporte, salvo 
dispuesto lo  contrario en estatutos. 
 





 La distribución de las utilidades de los accionistas se hará en 
proporción al valor pagado de los accionistas. 
 
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
 
TransCaba S.A., en base  a su actividad económica,  transporte de carga,  
se acoge a los  siguientes artículos para dar  cumplimiento con la norma 
tributaria: 
 
“Art.  4.-  Sujetos pasivos.-  Son sujetos pasivos del impuesto a la renta 
las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, 
nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan 
ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 
 
Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a 
la renta en base de los resultados que arroje la misma.”2 
 
“Art. 56.-Impuesto al valor agregado sobre los servicios. Se encuentran 
gravados con tarifa cero los siguientes servicios: Los de transporte 
nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los de 
transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo 
desde, hacia y en la provincia de Galápagos. Incluye también el 
transporte de petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y 
gasoductos.”3 
“Art.-1 Estarán sujetos a retención del 1%,  los pagos o acreditaciones en 
cuenta por: 
b) Aquellos efectuados por concepto de servicio de transporte privado de 




2Ecuador;RO. 583 de 24 de noviembre de 2011: “Ley de Régimen Tributario Interno” 
3Ecuador; R.O. No434 26 de abril del 2011: “ Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno”
 




 Código de trabajo 
 
TransCaba S.A., cumple a cabalidad lo dispuesto en el Código de 
Trabajo, como es, firmar un contrato de trabajo con sus empleados,  
comprometiendo a través de cláusulas  tanto al empleador y trabajador a 
cumplir sus deberes y demandar sus derechos. 
 
También en el contrato se menciona tipo de jornadas de trabajo, 
vacaciones, causas para terminar las relaciones laborales,  tanto por parte 
de empleador como trabajador. 
 
 Ley de Seguridad Social  
 
TransCaba S.A. en base a la ley de seguridad social, aporta a sus 
trabajadores desde el primer día de trabajo, cumpliendo con los 
porcentajes de descuento a los empleados (9.35%) como aporte personal 
y el (12.15%) aporte patronal que es asumido por el empleador. 
 
También considera el pago de fondos  de reserva, cuando los empleados 
hayan cumplido un año de trabajo continuo en la empresa. 
 
 Ley Orgánica de  Transporte  Terrestre, Transito y Seguridad 
Vial. 
 
TransCaba S.A., en base a su actividad económica, servicio de transporte 
de carga, estará bajo las disposiciones   de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Transito y Seguridad Vía. 
 
Art. 5.- El Estado promoverá la capacitación integral, formación y 
tecnificación del conductor profesional y no profesional e impulsará un 
programa nacional de aseguramiento para los conductores profesionales. 
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Art. 81.- Infracciones de Segunda Clase.- Constituyen infracciones de 
transporte de segunda clase, que serán sancionadas con multa de seis 
(6) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, las 
siguientes: 
9. Efectuar publicidad ofreciendo servicios de transporte y carga distintos 
a los autorizados o permitidos. 
 
Art. 127.- Las licencias para conducir   serán de las siguientes 
categorías: 
A. No profesionales: 
1. Tipo A: Para conducción de vehículos motorizados como: ciclomotores, 
motocicletas, tricimotos y cuadrones. 
2. Tipo B: Para automóviles y camionetas con acoplados de hasta 1,75 
toneladas de carga útil o casas rodantes; 
3. Tipo F: Para automotores especiales adaptados para personas con 
capacidades especiales. 
B. Profesionales: 
1. Tipo A.1: Requisito tener tipo A, y permite la conducción de triciclos 
motorizados para el transporte de pasajeros; y los de tipo A. 
2. Tipo C: Para camiones sin acoplados, vehículos de transporte de 
pasajeros de no más de25 asientos y los comprendidos en el tipo B; 
3. Tipo D: Para los destinados al servicio de transporte público de 
pasajeros y los del tipo B o C según el caso; 
4. Tipo E: Para camiones articulados o con acoplados, maquinaria 
especial no agrícola y los de los tipos B, C y D; 
5. Tipo E.1: Requisito tener licencia tipo E, y permite la conducción de 
ambulancias, autobombas, Trole-Bus, Transporte de Mercancías 
Peligrosa y vehículos de servicios de emergencias y los de los tipos B, C, 
D y E; 






1. Licencia Internacional 




Los objetivos son  propósitos, anhelos de  algo que deseamos alcanzar. 
En el caso de TransCaba S.A.,  el objetivo general planteado es: 
Satisfacer a sus clientes  con servicios de calidad,  con un parque 
automotor en constante  renovación  y personal capacitado  para el 
correcto manejo de su mercadería, asegurando la estabilidad financiera y 




1.3.1. Reseña histórica 
 
TransCaba S.A.,  una empresa familiar, se creó a partir de la alianza de 
hermanos que  decidieron aportar sus capitales  y asociarse, pues cada 
uno de ellos contaba con experiencia tanto el área del servicio de 
transportes de carga como en administración de empresas. 
 
Con la misión clara de lo que iba ser su  empresa, inician sus actividades 
en el año 2000, con el servicio de transporte de carga entre las ciudades 
con mayor afluencia como son Quito-Guayaquil. 
 
Con la gran acogida y demanda de las anteriores ciudades,  deciden abrir 
fronteras hacia las demás regiones del Ecuador en el año 2004,  
 
5
Ecuador: Registro Oficial Suplemento 398 7 de Agosto de 2008,” Ley Orgánica de Transporte Terrestre 
Transito y Seguridad Vial” 
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Para el año 2006 consiguen  contratos fijos con empresas reconocidas en 
el Ecuador, transportando la producción de dichas empresas hacia las 
sucursales ubicadas en las  distintas ciudades del país. 
 
Para el mismo año incrementa sus empleados a 25.  
 
En mayo del 2009, se da inicio a la construcción de su propia planta y 
oficinas en la ciudad de Quito, para posteriormente inaugurarla en abril 
del 2010. 
 
Para el año 2011 decidieron  hacer adquisiciones   de nuevos  camiones 




Los organigramas son de fundamental importancia, puesto que  permiten 
conocer en formar general, rápida  y resumida como está conformada la 
empresa por sus funcionarios y  personal operativo. Los tipos de 






1.3.2.1. Organigrama Estructural 
 
El organigrama estructural de TransCaba S.A., representa  un esquema 


























































1.3.2.2. Organigrama Funcional 
 
El organigrama funcional, como su nombre lo indica,  pretende describir 
las funciones asignadas de cada unidad administrativa  que conforma la 
empresa. 
 
A continuación se detalla las funcionas más relevantes de cada 
departamento, en base al estatuto que consta en la escritura pública de la 
empresa. 
 
a. Junta general de accionistas 
 
Son  atribuciones de la junta general de accionistas: 
 
 Elegir al presidente y al gerente general de la compañía por un periodo 
de tres años y fijar sus remuneraciones. 
 Nombrar a un comisario principal, un suplente, y fijar sus 
remuneraciones. 
 Examinar las cuentas, balances e informes de los administradores y 
comisario, sobre la gestión social. 
 Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales en forma legal. 
 Acordar en cualquier tiempo la remoción de los administradores y 
comisarios, así como de cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiera 
creado o creare el estatuto social. 
 Fijar el porcentaje de utilidades que debe destinarse a la formación del 
fondo de reserva legal. 
 Acordar la emisión de obligaciones  y de partes beneficiarias. 
 Autorizar al gerente general para que otorgue poderes generales. 




 En general,  decidir cualquier  asunto cuya resolución no esté previsto 




Entre las actividades principales del presidente se detallan las siguientes: 
 
 Reemplazar al gerente general de la compañía, en casos de ausencia,  
falta o impedimento,  con todas las facultades de este funcionario. 
 Presidir las reuniones de la junta general, conjuntamente con el gerente 
general. 
 Suscribir los títulos de accionistas y las actas de la junta general,  
conjuntamente con el gerente general.   
 Cumplir y hacer cumplir  los estatutos  y las resoluciones de la junta 
general de accionistas. 
 
c. Gerente General  
 
Entre las actividades principales del gerente general se presentan las 
siguientes: 
 
 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. 
 Presentar a la junta general de accionistas, en el plazo de tres meses, 
contando a partir de la finalización del ejercicio económico de la 
compañía, un informe  acerca de la situación de la empresa, 
acompañada del balance y del inventario detallado, así como el estado 
de pérdidas y ganancias. 
 Responder por los bienes, valores y archivos de la compañía. 
 Actuar de secretario de la junta general de accionistas. 
 Suscribir los títulos de accionistas de las actas de la junta general  
conjuntamente con el presidente de la compañía. 
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 Ejercer todas las funciones que fueran necesarias o convenientes para 
el cabal cumplimiento del objeto social 
 
Otras funciones no incluidas en los estatutos de la empresa 
 
En los estatutos de la constitución de la compañía, no se menciona las 
siguientes funciones, por lo que la empresa  vio  necesidad de añadirlos 
para el giro normal del negocio,  entre sus  actividades principales 
tenemos: 
 
d. Gerente Administrativo 
 
 Coordinar, dirigir y controlar las actividades del departamento de 
contabilidad, tesorería para el buen funcionamiento financiero de la 
empresa. 
 Establecer y actualizar las normas y políticas de la empresa. 
 Proveer los recursos  y servicios necesarios en cada área de la 
empresa,  para el cumplimiento de los objetivos. 
 Supervisar la aplicación   del sistema contable  y financiero de la 
empresa. 
 Gestionar  las solicitudes  o pedidos de servicios que requieran los 
diferentes departamentos. 
 Informar al gerente general   sobre aspectos de su departamento a 
cargo. 
 Otras funciones que le serán asignadas por el gerente general  de la 
empresa. 
 
e. Gerente de Operaciones 
 
 Coordinar,  programar, dirigir y controlar las actividades del servicio de 
transporte de carga. 
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 Programar y ejecutar  las operaciones de mantenimiento de los 
vehículos 
 Proveer oportunamente de insumos  necesarios para el correcto 
desenvolvimiento de las actividades de la empresa. 
 Controlar y vigilar  el uso y mantenimiento  del parque automotor de la 
empresa. 
 Llevar un control diario  de la movilización  de los vehículos,  a fin de 
que se tomen   las acciones necesarias  e inmediatas  en caso de 
daños  o accidentes,  y determinar responsable. 
 Dirigir y supervisar las acciones del personal de operaciones, 
acogiéndose  al cumplimiento de políticas internas de la empresa. 
 Realizar reporte periódicos,  para informar al gerente general de la 
empresa. 
 Coordinar,  supervisar  el mantenimiento de los vehículos motorizados. 
 Otras funciones asignadas por el gerente general de la empresa. 
 




 Realizar mantenimientos preventivos y correctivos del hardware, 
software e internet de la empresa. 
 Respaldar la información informática de la empresa. 




 Asesorar y realizar los trámites legales de la empresa. 
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Fuente: TransCaba     Figura N.-2 




1.3.2.3. Organigrama Personal 
El organigrama personal, constituye una variación del organigrama 
estructural,  que tiene por objetivo la distribución del personal de las 









ORGANIGRAMA DE  PERSONAL PROPUESTO 
 
 
 JUNTA GENERAL ACCIONISTAS
Sr. Segundo Cazco 
Sr. Fausto Cazco
Sr. Edwin  Cazco 
Sr. Hernán Cazco
Sr. Gabriel Cazco
                                                                                                               
PRESIDENTE
Sr. Fausto Cazco 
GERENTE DE VENTAS
Sra. Patricia Loor 
GERENTE DE OPERACIONES
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Fuente: TransCaba                          







Los Flujogramas nos permiten observar el esquema gráfico de los 
procesos o tareas que se realiza en  la empresa, los mismos que en 










































La misión de una organización es la razón de su existencia. Es la finalidad 
o motivo de creación de la organización,  y a la que debe servir. La 
definición de la misión de la organización debe responder a tres preguntas 
básicas: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Por qué hacemos lo que 
hacemos, en el fondo la misión incluye  los objetivos esenciales del 
negocio  y se enfoca generalmente  hacia afuera de la empresa, es decir, 
hacia la atención de las demandas de la sociedad, del mercado o del 
cliente. Es  importante conocer la misión y los objetivos  esenciales de la 
organización,   pues si la administración  no sabe por qué existe ni hacia 
dónde quiere ir,  jamás sabrá decir cuál  es el mejor camino que debe 
seguir.“6 
 
A continuación se presenta la misión vigente, en  base a la información 
proporcionada por TransCaba S.A. 
 
”TRANSCABA S.A. es una empresa orientada a ofrecer soluciones de 
logística en recolección, transporte y entrega de carga liviana, pesada  y 
extra pesada a  nivel nacional. Garantizando un servicio eficiente, seguro 
y adaptable  a cada uno de sus clientes, dispone de personal capacitado y 
comprometido,  parque automotor   propio en perfecto estado, e 





 CHIAVENATO Idalberto, Fundamentos de la Administración, Edición 2004, pág. 248 
7
TransCaba; Misión.Web en línea. <www.transcaba.com>. Consulta 28-12-2011  
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En base al FODA que se presenta en la página 32, se propone la 
siguiente Misión: 
 
TRANSCABA S.A. tiene por misión proporcionar servicios de  transporte 
de carga liviana, pesada y extra pasada a  nivel nacional, respondiendo 
de manera eficiente y confiable  a las diversas necesidades de transporte 
demandadas por las empresas y personas en general,  a través de su 
personal capacitado y parque automotor en perfecto estado. 
   
2.2. Visión 
 
Visión es la imagen que tiene la organización  de sí misma y de su futuro. 
Es el acto de verse en el tiempo y espacio. Toda organización debe tener 
una visión adecuada de sí misma, de los recursos que dispone, del tipo 
de relación que desea mantener con sus clientes y mercados, de lo que 
quiere hacer para satisfacer continuamente las necesidades  y 
preferencias de los clientes, de cómo alcanzar los objetivos 
organizacionales, de las oportunidades y desafíos que debe enfrentar, de 
sus  principales agentes,  de las fuerzas que la impulsan y de las 
condiciones que opera.8 
A continuación se presenta la visión vigente,  en  base a la información 
proporcionada por Trancaba S.A. 
 
“TRANSCABA S.A. se visualiza a mediano plazo como una empresa de 
vanguardia en nuestro segmento, logrando la expansión y conquista de 
clientes potenciales en todo el Ecuador, consolidando una posición de 
liderazgo enfocada en alcanzar  la calidad total, con renovación 
permanente del parque automotor, capacitación constante de nuestro 
personal y tecnología de última generación.”9 
 
8
CHIAVENATO Idalberto, Fundamentos de la Administración, Edición 2004, pág. 
9
TransCaba; Visión.Web en línea. <www.transcaba.com>. Consulta 29-12-2011  
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En base al FODA que se presenta en la página 32, se propone la 
siguiente Visión: 
 
TRANSCABA S.A. pretende conquistar y mantener una de las primeras 
posiciones como servicio de transporte de carga terrestre e  implantar  
bases sólidas  para llegar a la calidad excelente a través de un trabajo en 
equipo dinámico y unido. 
 
2.3. Objetivo de la empresa 
 
Los objetivos son estados  que deseamos conseguir, lograrlo, alcanzarlo  
en un plazo específico. 
 
Los objetivos propuestos para TRANSCABA S.A. se describen a continuación: 
 
 Mejorar la eficiencia y productividad en el que hacer permanente de la 
organización. 
 Promover el desarrollo personal y profesional de los empleados, su 
motivación y adhesión hacia los fines organizacionales 
 Mejorar la posición competitiva de la empresa. 
 Alcanzar niveles de excelencia en la calidad y prontitud con que se 




Las políticas son guías que orientan a la toma de decisiones, además 
definen límites  dentro de las cuales  las personas pueden  decidir  frente 
a determinada circunstancia.  
 
Las políticas se establecen según las necesidades de las empresas,  
como por ejemplo, para el área de administración,  contabilidad,  control 
interno, recursos humanos,  ventas,  atención al cliente, seguridad, etc. 
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En el  caso de TransCaba S.A. se vio  en la necesidad  de  políticas  en 
base a nuevas normas, puesto que cumple con las condiciones de la  
Resolución No SC.Q.ICI.CPANIIF.11.01 del 12 de enero  del 2011  
emitida por la Superintendencia de Compañías y dice: 
 
“Adoptaran  las NIIF para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), 
estableciéndose  como tales aquellas que cumplan con todas las 
siguientes condiciones a) Activos totales, inferiores a cuatro millones de 
dólares b) Registren un valor bruto de ventas  anuales inferiores a cinco 
millones de dólares c) Tengan menos de 200 trabajadores. Si una 
compañía deja de cumplir con estas condiciones  aplicará NIIF full  desde 
el año subsiguiente”10 
 
Por este motivo  se presenta una propuesta de políticas contable en base 
a  NIIF para PYMES (Normas Internacionales Interpretación Financiera 
para pequeñas y medias empresas). 
 
A continuación de describe  políticas de contabilidad, administración y 
control interno en base a la sección 17 de NIIF para Pymes propiedad, 
planta y equipo. 
 
Políticas de contabilidad 
 
EL reconocimiento de propiedades, planta y equipo.-Se reconocen 
cuando son destinados exclusivamente para el uso de la empresa ya sea 
para fines administrativos o de producción y cuando: 
 
 Sea probable que la entidad obtenga recursos económicos futuros. 
 Su costo es medible confiabilidad. 
 
10
Superintendencia de Compañías, Adopción NIIF para Pymes, Web en línea, 
www.supercias.gov.ec, Consulta 05-01-2012 
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 Durarán más de 12 meses. 
 Están sobre el valor de USD 150. 
 
Medición Inicial de propiedades, planta y equipo.- Inicialmente se 
medirán por los costos de adquisición: 
 
 Precio de compra, aranceles, impuestos no recuperables, transportes, 
almacenamiento, servicios, materiales, menos descuentos comerciales 
o rebajas. 
 Otros costos atribuibles hasta dar las condiciones de uso al activo. 
 Costo de preparación, instalación y montaje, provisiones relevantes de 
desmantelamiento, honorarios atribuibles. 
 No son parte del costo los gastos de venta, administración. 
 Solo se capitalizarán costos por intereses para aquellos activos aptos 





Terrenos.- Luego del reconocimiento inicial los terrenos se medirán al 
costo, no se deprecian, pero si están sujetos a deterioro cuando haya 
indicios 
 
Edificios.- El método de valoración de estos activos es el costo, la vida 
útil y su valor residual se establecerá al reconocimiento inicial y será 
proporcionado por especialistas en el tema o por información 
especializada que permita determinarlos, el método de depreciación es 
línea recta 
 
Muebles, Enseres, Equipos de oficina.- Estos activos se medirán con el 
modelo del costo, se someten a una depreciación anual, por tratarse de 
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activos de similar característica y naturaleza se establece la vida útil de 10 
años y un valor residual de 0,  su método de depreciación es línea recta 
 
Equipos de cómputo.-Es política de la entidad mantener una vida útil 
normal para los equipos de cómputo de 3 años en términos normales, y 
con un valor residual determinado por el técnico especialista, sin embargo 
por disposición de la administración y con participación de un técnico en 
el área se pueden hacer extensiones a la vida útil de un bien específico 
por la adquisición de nuevos implementos o arreglo de equipos, cada 
cierre de período el departamento contable informará al técnico en 
computación los equipos que van a expirar para que éste determine si se 
alarga la vida útil del bien con una nueva inversión, de ser éste el caso se 
comunicará de inmediato al departamento contable para que se activen 
las erogaciones y se establezca la nueva vida útil real del bien, el método 
de depreciación es de línea recta. 
 
Vehículos.- El método de valoración de estos activos es el modelo del 
costo, la vida útil y su valor residual se establecerá al reconocimiento 
inicial y será proporcionado por especialistas en el tema o por información 
especializada que permita determinar esta información, el método de 
depreciación es línea recta 
 
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo.- Mensualmente el 
departamento contable registrará las depreciaciones de Propiedad, Planta 
y Equipo en función a las condiciones establecidas en la medición 
posterior, se controlará mediante una cuenta correctora por cada tipo de 
activo. 
 
Por lo menos cada cierre de período se analizará si las vidas útiles y valor 
residual de los activos siguen siendo razonables, de no ser así se tratará 




Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo.- Por lo menos cada cierre 
de período la entidad analizará cada una de las partidas de Propiedad, 
Planta y Equipo, para determinar si las condiciones geográficas o 
generales donde se encuentran los activos han cambiado y que pueda 
disminuir el valor de los activos, y por tanto exista indicios de deterioro, de 
ser así la entidad calculará el importe recuperable del activo afectado que 
es igual al mayor entre el valor razonable menos los costos estimados de 
venta y el valor de uso que se calculará utilizando una tasa de descuento 
equivalente a la tasa pasiva de inversiones a largo plazo más los puntos 
de riesgo país dados por el Banco Central del Ecuador cada cierre de 
período. Las diferencias surgidas por este concepto se registrarán a 
resultados normales del período y se controlará al activo mediante una 
cuenta correctora. 
 
Bajas de Activos.- Se darán de baja Propiedad, Planta y Equipo, solo 
cuando: 
 Se vendan 
 No se espere obtener flujos futuros 
 
Las pérdidas o ganancias producto de la venta se reconocerán en 
resultados.  
 
Información.- Disponer de un detalle completo de propiedad, planta y 
equipo, que sirva de sustento del balance, también incluir en este detalle  
de los activos totalmente depreciados, los cuales se darán de baja de las 




 Es responsabilidad del área de contabilidad  revisar los registros 
contables de propiedad, planta y equipo, analizar mensualmente las 
cuentas contables correspondientes para asegurarse que todos los 
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activos fijos estén adecuadamente contabilizados y que el saldo de 
dichas cuentas sea correcto, efectuar los registros contables que sean 
necesarios para reflejar adecuadamente en libros el efecto de las 
decisiones que se tomen sobre esos activos. Planificará y llevará a 
cabo la toma física del Inventario de activos fijos. 
 
Políticas de administración 
 
 El gerente general y gerente administrativo son los únicos funcionarios 
autorizados para  aprobar solicitudes para movimientos de 
propiedades, planta y equipo. 
 Utilizar 3 cotizaciones de proveedores y considerar el precio, plazo de 
entrega, calidad, garantía, marca, procedencia, confiabilidad y 
experiencia del proveedor para la adquisición de activos fijos. 
 Gestionar en un plazo no mayor a 15 días laborales después de la 
recepción de la solicitud de propiedad,  planta y equipo  por parte del 
área administrativa. 
 Mantener resguardados y amparados con pólizas de seguro contra 
incendio, robo, responsabilidad civil y riesgos especiales, según sea el 




 Al gerente general y gerente administrativo   le corresponde  ejercer la  
custodia  general de todos los bienes que posee la empresa, además   
mantener actualizado el inventario de bienes, velar por el 
mantenimiento, conservación de las instalaciones y equipos de la 








Políticas de control interno 
. 
 Planificar  y llevar a cabo la toma física del inventario de activos fijos 
por lo menos una vez al año por parte del gerente administrativo 
conjuntamente con el departamento de contabilidad  
 Verificar en los inventarios físicos  la existencia, localización, condición 
física, codificación, existentes de conformidad con los registros 
auxiliares de todos los bienes de la empresa. 
 Mantener un archivo actualizado de registro y control de activos fijos, el 
cual se incluirá toda la documentación legal, financiera y administrativa 
que demuestre propiedad, costo, ubicación, reparaciones, 
mantenimiento, y código de identificación. 
 Utilizar   las solicitudes establecida por la empresa  para la  adquisición 
de bienes  y adjuntar   una copia. 
 Verificar que la solicitud tenga el máximo de información  posible. 
 Confirmar que la solicitud lleve  las firmas respectivas. 
 La salida definitiva de un bien debe estar justificada por la solicitud 
aprobada. 
 Disponer de un código   físico y pegado en un lugar visible en todos los 
bienes que ingresen o posee la empresa. 
 Ordenar la elaboración del  código para los bienes en un material 
resistible al uso, desuso  y cambios drásticos de temperatura. 
 El responsable del bien debe conservar,  cuidar y devolverlo en 
perfecto estado el bien, salvo el caso de  deterioro natural. 
 Verificar que el bien entregado este acorde con  lo descrita en la  










 La custodia directa de los activos fijos de la empresa, corresponderá al 
trabajador desde el momento en que los mismos le hayan sido 
asignados para ejercer las actividades relacionadas a su cargo, y es su 
deber reportar cualquier situación que implique cambio de estatus y/o 
ubicación de los bienes 
 
A continuación se presenta las políticas más relevantes ya establecidas 
anteriormente por empresa en los siguientes departamentos, las mismas 
que  ayudaran a la consecución de los objetivos planteados. 
 
Políticas de Recursos Humano 
 
 La empresa está obligada  a cumplir con todas las prestaciones 
laborales y legales con sus empleados. 
 Cancelar puntualmente la remuneración de los trabajadores y los 
beneficios sociales establecidos en el código de trabajo. 
 Promover el desarrollo personal de los empleados, su motivación y 
adhesión hacia los fines organizacionales. 
 
Políticas de contratación personal 
 
 Las vacantes serán ocupadas prioritariamente por personal de la 
empresa, promoviendo su línea de carrera, siempre que cumplan con 
los requisitos y exigencias del puesto. 
 El proceso selectivo comprenderá el análisis de las calificaciones de los 
postulantes, la aplicación de pruebas prácticas, entrevistas técnicas, y 
la verificación de sus condiciones de aptitud, de personalidad y salud. 
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 En el caso de los choferes,  deben ser profesionales habilitados con el 




Políticas servicio al cliente 
 
 La empresa dispondrá  de una flota de vehículos de transporte en buen 
estado y un ayudante (como mínimo) de tal manera que el traslado de 
las mercaderías y documentos sea seguro, confiable y garantizado. 
 Se entregará  la mercancía en el lapso de 24 horas y como constancia 
de esa recepción, los documentos serán firmados y sellados por el 
destinatario en original y copias (guías de transporte) de las cuales, 
una copia será devuelta a la empresa con todos los datos originales y 
legibles de la persona que recibió incluyendo sello (si lo hubiere) y 
firma, como constancia de haber entregado la mercancía. 
 El lugar de carga y descarga de la mercancía será según instrucciones 
del cliente.  
 La empresa no se hace responsable por mercancías que lleguen en 
mal estado, excepto sea por negligencia de la empresa, la cual será 
analizada y comprobada para identificar responsables. 
 En el caso de que el transporte terrestre sea interrumpido por daños en 
la carretera o por cualquier otra circunstancia imprevista, el 
transportista a cargo buscara un lugar seguro para estacionar el  
vehículo y comunicará a su jefe inmediato del hecho. Si debido a esta 
interrupción debe permanecer el camión en la noche, deben tomarse 
todas las medidas para no dejar el camión sin custodia. 
 
Políticas de seguridad 
 




 Solicitar   al cliente la hoja de ruta, instrucciones de distribución de la 
carga, guías de remisión. 
 El chofer  mantendrá, bajo su  responsabilidad, en perfecto estado 
mecánico los vehículos que utiliza  para el transporte, de tal modo que 





Las estrategias son acciones que se llevan  a cabo para alcanzar 
determinados objetivos. A continuación se detalla  las  principales 
estrategias propuestas para TransCaba  S.A., para alcanzar el objetivo  
planteado. 
 
 Realizar un seguimiento del rendimiento del personal, los procesos y 
los flujos de trabajo para determinar el grado de satisfacción del cliente. 
 Implementar en el departamento de ventas nuevas filosofía de  ventas. 
 Analizar la posibilidad de contratar  una persona externa para el cargo 
de gerente general, para evitar  conflictos familiares en el área 
gerencial. 




El análisis FODA es una herramienta  analítica apropiada para trabajar 
con información limitada sobre la empresa o institución, en las etapas de 
diagnóstico  o análisis situacional  con miras a la planeación integral. Es 
un modelo sencillo y claro que provee  dirección y sirve como base para la 
creación y el control de planes de desarrollo de empresas y de 
comercialización. 
Esto se logra evaluando las fuerzas y debilidades de la organización (lo 
que una organización puede o no puede hacer), además las 
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oportunidades y amenazas  (condiciones externas potenciales favorables  
o desfavorables).11 
 
2.6.1. FODA de TransCaba S.A. 
 
A continuación se presenta las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 




 Experiencia y capacitación del personal que labora en la empresa. 
 Contar con excelente infraestructura física, parque automotor propio en 
perfecto estado. 
 Puntualidad  en  la recolección y entrega de sus envíos. 
 Adaptabilidad a las necesidades específicas del cliente.  
 Contar con una póliza flotante de transporte para proteger los bienes 
de los clientes a un costo  razonable. 
 
b) Oportunidades 
 Empresas externas (futuros clientes) tienen por objetivo optimizar 
recursos y tiempo. 
 El mercado tiene la necesidad de contratar a un tercero para el 
transporte de la mercadería a las distintas ciudades del Ecuador. 
 Se evita el maltrato de los vehículos  y la carga en las carreteras, 
puesto que la mayoría de ellas fueron reconstruidas por la gestión del 
Presidente de la República. 
 Nuevas tecnologías. 
 
11




 Expansión de las empresas y microempresas a nivel nacional en su 




 Falta de liquidez en la empresa. 
 Existe rotación de personal de operaciones o logística. 
 Deficientes habilidades gerenciales.  
 Cartera incobrable de clientes que no contrataron el  seguro que cubre 
daños o robos en la carga. 
 Los choferes de carretera no tienen una buena cultura de trabajo, 




 Incremento de precios en repuestos y mantenimientos de los vehículos. 
 Incremento de la delincuencia en las carreteras. 
 Competencia  tanto directa como indirecta en la actividad. 
 Desastres naturales como derrumbes en las carreteras. ocasionando 
retraso en la recolección o entrega de carga. 
 Impuesto a los vehículos. 
 
2.6.2. Matriz FODA de TransCaba S.A. 
 
La matriz FODA como instrumento viable para realizar análisis 
organizacional, en relación con los factores que determinan el éxito en el 
cumplimiento de metas, y factores que debilitan  a la empresa. 
 






MATRIZ FODA TRANSCABA S.A. 
 
INTERIOR 
  FORTALEZAS   DEBILIDADES 
F1 
Experiencia y capacitación en el personal 
que labora en la empresa 
D1 Falta de liquidez en la empresa 
F2 
Contar con excelente infraestructura física,  
parque automotor propio en perfecto estado 
D2 
Existe rotación de personal de operaciones  
o logística 
F3 
Puntualidad  en  la recolección y entrega de  
sus envíos 
D3 Deficientes habilidades gerenciales 
F4 
Adaptabilidad a las necesidades específicas  
del cliente 
D4 Cartera incobrable 
F5 
Contar con una póliza flotante de transporte  
para proteger los bienes de los clientes a un  
costo  razonable 
D5 
Los choferes de carretera no tienen una 
buena cultura de  trabajo, puesto que se les 
ha encontrado en estado etílico 
EXTERIOR 
  OPORTUNIDADES   AMENAZAS 
O1 
Empresas  tienen por objetivo optimizar 
recursos y tiempo 
A1 
Incremento de precios en repuestos y 
mantenimientos de los vehículos 
O2 
El mercado tiene la necesidad de contratar a 
un tercero para el transporte  de la 
mercadería a las distintas ciudades  
A2 
Incremento de la delincuencia en las 
carreteras 
O3 
Evita el maltrato de los vehículos  y carga en 
las carreteras, puesto que la mayoría de 
fueron reconstruidas  
A3 
Competencia  tanto directa como indirecta en 
la actividad 
O4   Nuevas tecnologías A4 
Desastres naturales como derrumbes en las  
carreteras 
O5 
Expansión de las empresas y 
microempresas a nivel nacional en su 
producción  y distribución 
A5 Impuesto a los vehículos 
 
Fuente: TransCaba                                     Tabla N.-1 







3. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
El análisis situacional es el estudio del medio que se desenvuelve la 
empresa en el momento actual,  considerando a la vez sus factores 
internos y externos, los mismos que influirán  como se proyecta  la 
empresa en su entorno. 
 
Es importante mencionar que identificar el ambiente situacional   de la 
empresa permite obtener un  diagnostico preciso  y en función de ello 
tomar decisiones   para  enfrentar las amenazas y aprovechar las 
oportunidades, combatir las   debilidades, utilizando las fortalezas de la 
empresa. 
 
3.1. Análisis Interno de TransCaba S.A. 
 
Con el objetivo de tener una idea más clara de la empresa a continuación 
se describe  los procesos  que se efectúan a diario en la empresa. 
 
3.1.1. Descripción de los procesos 
 
3.1.1.1. Contabilización de información 
 
El departamento contable es el encargado de la  contabilización de la 
información de la empresa,  entre las  principales operaciones  el 
departamento tenemos: 
 
 Se encarga de la recepción y verificación de los documentos. 




 Ordenar y archivar la documentación que respalde las operaciones 
contables. 
 Procesa y genera los impuestos fiscales mensuales y anuales para  los 
entes reguladores. 
 Realizar conciliaciones bancarias mensuales. 
 Registra de roles de pagos. 
 Preparar  Estados Financieros 
 Mantener el correcto funcionamiento de los sistemas y procedimientos 
contables de la empresa. 
 
El proceso contable de la empresa inicia con: 
 
 Operación o movimiento que realiza la empresa. 
 Asistente contable recepta  el documento soporte de la operación o 
movimiento que realiza la empresa. 
 El asistente contable  analiza y clasifica la información. 
 El asistente contable  generar comprobantes contables (egresos, 
ingreso,  asientos de diario). 
 El contador procede a revisar,  si esta correcto el comprobante,   
autoriza con su firma, caso contrario se devuelve para la corrección 
respectiva. 
 El auxiliar contable procede archivar los comprobantes contables 
generados. 
 Finalizado el mes el auxiliar contable  comprueba que todos los 
documentos del mes estén contabilizados. 
 El contador  genera  asientos de ajuste. 
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Fuente: TransCaba                        Figura N.- 4 




El proceso del departamento de ventas inicia con: 
 
 Vendedor visita a los clientes o futuros clientes, para conocer sus 
necesidades de transporte. 
 Recolecta información de la mercadería que produce el futuro cliente  y 
si es posible  el valor estimado  que pagaría por  trasladar la 
mercadería al destino elegido. 
 Vendedor prepara la proforma  con los datos proporcionados por el 
cliente o futuro cliente, para enviar al feje de ventas.  
 El jefe de ventas considera la siguientes características para aprobar la 
proforma: 
 Precios según la mercadería y volumen de carga que se manejen.  
 Garantías  que presta la empresa en el viaje de la mercadería  
como medios de comunicación, seguro que cubre pérdidas o daños 
de la mercadería. 
 Tiempo de crédito. 
 Aprobada la proforma se envía al cliente. 
 Atención Post-venta. 






























Fuente: TransCaba                        Figura N.- 5 






En el proceso de ventas un significativo porcentaje es a crédito, lo que ha 
generado tener en la empresa un cartera incobrable significativa,  también 
el   departamento de ventas otorga créditos amplios por montos pequeños 
a clientes nuevos,  créditos a 30 días,  tiempo que sobrepasa  el otorgado 
por nuestros proveedores. 
 
Además los clientes retienen los cheques o realizan  descuentos en los 
pagos  por pérdida o daño de mercadería que se produce por mala  
manipulación de la mercadería, daño por movimientos fuertes del camión 
en la carretera, accidentes en la carretera, pérdida de cajas completas sin 
explicación del origen del hecho, lo que demuestra una poca coordinación 
del departamento de logística. 
 
Cancelación  de cuentas por cobrar de clientes con cuentas por pagar a 
proveedores de la empresa,  cruce  que se realiza después de tomar en 




Se visita al cliente para conocer sus necesidades, se procede a hacer un 
análisis, que pueda satisfacer los requerimientos de cliente. 
 
 
3.1.1.3. Pago a Proveedores 
 
Los pagos a proveedores,  se realizan de acuerdo al servicio que ofrecen, 
a continuación se detallan los más importantes. 
 
Proveedor de llantas: Las llantas son adquiridas según la necesidad de 
los camiones, teniendo  un stock máximo de dos llantas por cada 
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vehículo, el  pago se realiza, el 25% en efectivo y la diferencia  30 y 60 
días crédito. 
 
Proveedor de combustible: La empresa tiene un contrato con tres 
gasolineras. 
Las  gasolineras  se encuentra en la ciudad de Quito, Guayaquil,  Cuenca 
y Santo Domingo, la carga de  combustible  lo realizan los camiones de 
viaje, reparto  y algunos  vehículos particulares de la  empresa, la 
facturación es quincenal y el pago se lo debe entregar máximo  dos días 
después  de recibir la factura, con los respaldos de dichas cargas de 
combustible. 
 
Mantenimiento de camiones: Se cuenta con dos proveedores 
principales y uno alterno. 
 
1. Mavesa: Se realiza  el mantenimiento más delicado de los 
camiones,  mantienen un de crédito 30 días. Para la aprobación de 
las facturas se revisa minuciosamente los respaldos de trabajo 
realizados a los vehículos, los mismos que deben coincidir   con las 
copias de los respaldos del departamento de contabilidad. 
 
2. Tegnomáquinas: Se realiza el mantenimiento de rutina de los 
camiones.  El crédito   con esta empresa  es de 30 días. 
 
3. Proveedor alterno: Se realiza con la compañía FLASH, está 
ubicada diagonal a nuestra empresa, se  lo llama alterno puesto 
que se lo utiliza por emergencias, cuando los camiones no pueden 
ser llevados a los proveedores mencionados anteriormente por 






El proceso de pago a proveedores inicia con: 
 
 Tesorería genera el reporte de pagos por vencerse. 
 Verificar los egresos con las  facturas  para  tomar en cuenta   
abonos, descuentos y otras observaciones  para el respectivo pago. 
 Emitir los cheques. 
 Enviar los cheques generados al gerente general para las 
respectivas firmas. 
 Si el flujo de cobros proyectados cubre los pagos generados,  firma 
el gerente general,  caso contrario  los cheques no firmados se archivan  





























Fuente: TransCaba                        Figura N.- 6 





Una de las funciones de la persona designada como gerente general es   
firmar los cheques, sin embargo, al  momento de  ejercer las funciones 
que se le atribuyen,  existen conflictos por parte de los  socios de la 
empresa que a la vez son sus  hermanos, pues cada uno quiere asumir el 
papel de gerente. 
 
La falta de liquidez se presenta principalmente a fin de mes,  generada 
por pago a proveedores, pagos de sueldos  y los cobros  a clientes  que 
en estas fecha son muy bajos,  esto ha llevado a contratar un sobregiro 
con el banco, que  signifique un gasto para la empresa. 
 
3.1.1.4. Adquisición de activos Fijos 
 
El proceso inicia con la necesidad de adquirir un equipo o mueble,   
reparación del edificio o  camión de la empresa,  esta es comunicada por 
mail o memorándum por el jefe de  aérea    la mayoría de veces, en otras 
ocasiones  el requerimiento es solicitado por el usuario del equipo o bien. 
 
La solicitud es entregada al encargado de sistemas,  en el caso de 
equipos de computación,  al jefe de logística en el caso de mantenimiento 
de vehículos;  al gerente administrativo en el caso de reparaciones del 
edificio, muebles y enseres para la respectiva aprobación. 
 
Los encargados mencionados anteriormente autorizan y  gestionan para 
que la solicitud se apruebe  por  la gerencia  administrativa.  Si el monto 
de lo requerido es superior de $1000.00   lo autoriza directamente el 
gerente general. Con el requerimiento aprobado, se solicitan tres 




Una vez comprado o reparado  el bien,  se procede hacer la entrega al 
solicitante,  la factura y autorizaciones   correspondiente se entrega a 
contabilidad para el registro contable y pago.  Si es necesario una copia 
se entrega a la empresa  seguradora  de la empresa para su inclusión en 
la póliza  que corresponda. 
 
Además el registro y asiento contable,  lo realizan en una hoja electrónica 
de Excel  para mantenerlo como un anexo y posteriormente realizar la 
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Fuente: TransCaba                        Figura N.- 7 






Disponibilidad  de información de la  adquisición de activos fijos 




No  disponen de procedimientos  escritos  para el control y administración  
de activos fijos. 
No disponen de  políticas  para el control y administración  de activos fijos. 
Ausencia de documentos predefinidos por la empresa   para   solicitar  la 
adquisición, venta, baja y asignación de custodio del bien. 
No disponen  de documentos que respalden   la venta, baja o salida de 
algún activo fijo en años anteriores. 
Información incompleta, que dificulta la revisión y toma de decisiones. 
No se realiza  inventarios  físicos   en el área administrativa y  ventas lo 
que impide  una cultura de control de activos fijos  dentro de la empresa. 
 
3.1.2. Descripción de los procesos de servicios. 
 
El proceso de  servicios comprende la  recepción y entrega de carga en 
los puntos de destino. El proceso se servicios en la empresa  inicia con: 
 
 El departamento de logística obtiene un reporte de recolección de la 
carga. 
 Se entrega a los choferes asignados, las  instrucciones y ruta para la  
respectiva recolección de la carga. 
 El chofer recorre por los sectores, cumpliendo la ruta asignada y 
recolectando la carga. 
 Arribar   al centro de acopio, es decir a los patios de la empresa. 
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 Entregar al departamento de  ventas, los documentos de soporte de la  
mercadería recolectada. 
 Elaborar la factura por el servicios prestado. 
 Se procede a realizar la clasificación  de la carga,  por lugar de destino,  
ciudades, etc. 
 Entregar al chofer la factura, tiquetes de combustible y viáticos. 
 Despachar  los camiones. 
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Fuente: TransCaba                        Figura N.- 8 






Los socios de la empresa cuentan con experiencia en el área  de 
transporte de carga lo que les permite ofrecer un servicio que satisface las 
necesidades del cliente. La experiencia de la empresa  durante 11 años  
le ha permitido   perfeccionar el servicio, llegando    a cumplir con los 
tiempos establecidos para la recolección y entrega de mercadería 
demanda  por el cliente. 
 
En mayo del 2009, se da inicio a la construcción del  parque automotor  y 





La irresponsabilidad de los choferes en la vía es un tema muy delicado 
puesto que la mayoría de los choferes paran en las carreteras a distraerse 
bebiendo,  a pesar de rotar el personal viene otros con las mismas 
costumbres. 
  
3.2.    Ambiente Externo 
 
Está conformado por factores relevantes  que afectan las transacciones 
entre  la organización y el mercado. 
 
Los factores que afectan directamente a la organización son: clientes,  
proveedores, sindicatos, competencia, sistemas financieros. 
Los factores  indirectos  tienen  un impacto no tan inmediato,  puede ser: 





3.2.1. Influencias macroeconómicas 
 
Son las influencias que rodean a la empresa y sobre las que no se puede 
ejercer control,  que puede  afectar significativamente a la empresa. 
 
3.2.1.1. Factor político 
 
El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) según 
resolución No.389  y el decreto ejecutivo  592, publicado en el registro 
oficial No. 191 del 15 de octubre del 2007,  puso en vigencia un Arancel 
Nacional de Importaciones como es en el caso de aceites lubricantes  y 
repuestos de vehículos.   También con la  resolución 17,  dispone la 
aplicación de licencias de importación (límites de importación) para 51 
subpartidas  como llantas, vehículos, repuestos, celulares, refrigeradoras 
y línea blanca.  
 
La disposición mencionada en el párrafo anterior  afecta a  la empresa en 
los costos por  el mantenimiento de sus camiones y la adquisición de 
repuestos. Por ejemplo,  a comienzos de año se realizaba un cambio de 
aceite  de un camión por  $80 dólares,  ahora se lo hace con $100 
dólares, esto ha causado que los costos en mantenimiento de los 
vehículos se incremente. 
 
3.2.1.2. Factor económico 
 
Está  relacionado con el comportamiento de la economía, el flujo de 
dinero, de bienes y servicios, tanto a nivel nacional o internacional. 
Se considera la política monetaria y fiscal de los gobiernos, el nivel de 





a. La inflación 
 
En el Diccionario Económico establece que la inflación  es “Proceso de 
alzas de precios y salarios monetarios a pesar de la ausencia de cualquier 
perturbación imprevista que pueda causar desequilibrio: Por supuesto 
cualquier perturbación, tanto si es un aumento  imprevisto de la oferta 
monetaria  como una caída  imprevista de la demanda  de dinero,  
produce un crecimiento instantáneo  de los precios y salarios.”12 
 
A continuación se presenta el cuadro de la inflación en el Ecuador:  
 
 
Figura N.- 9 
Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec 
Elaborado: Isabel Yanchatipán 
 
En base a la figura,  podemos observar  que la inflación  se ha  
incrementado  durante el año 2011, en comparación al año  2010, la 
empresa se ve afectada en  el volumen de ventas, ya que  clientes 










b. Impuestos  
 
Según el registro oficial 532 del 14 de mayo del 2011 dispone  
IMPUESTO A LOS VEHICULOS  Art. 1. - Objeto del Impuesto. - 
Establecer el impuesto anual sobre la propiedad de los vehículos 
motorizados, destinados al transporte terrestre de personas o carga, tanto 
de uso particular como de servicio. 
 
Trancaba asumen el pago anual de  este impuesto, por todos los  
vehículos que dispone la empresa, lo que significa un gasto adicional. 
 
3.2.1.3. Factores sociales 
 
Son factores  relativos a comportamientos de las personas en los  
aspectos sociales, modelos culturales, creencias, actitudes, etc., así como 
las características demográficas.  
 
a. Población económicamente activa (PEA) 
 
En el Diccionario Económico establece que PEA es “Aquellos compuestos  
por personas que  tienen ocupación o la están buscando activamente. 














Figura N.- 10 
Fuente: Informe de Pobreza, desigualdad y Mercado Laboral, 
www.bce.fin.ec 
Elaborado: Dirección de estadistica económica 
 
  
El cuadro anterior nos indica las estadísticas  que la PEA (población 
económicamente activa) en mujeres  aumentó  0,1% y en hombres 
disminuyo 0,1% en relación a los años 2010 vs 2011, esto quiere decir 
que se ha mantenido en los mismos porcentajes globales. Para la 
empresa es una  ventaja puesto que se mantiene el  poder adquisitivo de 











Figura N.- 11 
Fuente: Informe de Pobreza, desigualdad y Mercado Laboral,        
www.bce.fin.ec 
Elaborado: Dirección de estadistica económica 
 
En el cuadro presentado anteriormente se puede observar en los 
porcentajes de los años 2010 vs 2011, la tasa de desempleo   disminuyo 
en 0.7% en relación de un año a otro. 
 
Con este resultado podríamos pensar que la delincuencia disminuyó,  ya 
que la gente estaría  ocupada en alguna otro área, sin embargo la 
delincuencia continua, factor que no se puede controlar, pero se ha  
intentado disminuir contratando el servicio de rastreo satelital para los 
vehículos de la empresa. 
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3.2.1.4. Factores tecnológicos 
 
La tecnología es un elemento importantísimo en cualquier tipo de negocio: 
fábricas, bancos, talleres, empresas de servicios, empresas 
manufactureras o comercios; negocios grandes o pequeños, todos ellos 
se ven afectados por los cambios en la tecnología. Es necesario 
actualizarse  de estos cambios y evaluar la posibilidad de introducirlos al 
negocio.  
 
Es por ello que las nuevas formas de comunicación que aparecieron en 
los últimos años como  los equipos electrónicos,  de cómputo se han 
vuelto de uso común en las actividades diarias de TransCaba S.A.  
Además los cambios tecnológicos obligan a la gerencia de la empresa a 
desarrollar nuevos conocimientos, para competir con eficiencia y eficacia 
en el mercado. 
 
3.2.1.5. Factores naturales 
 
Otro  punto que no se puede controlar  ni disminuir los efectos, son los 
derrumbes que se producen en las carreteras, especialmente en épocas 
de invierno, lo que provoca retraso en la entrega de la mercadería por 
parte de la empresa. 
 




Los proveedores son las empresas o personas naturales que suministran  




A continuación se presenta los principales proveedores de la empresa: 
 
Proveedores Insumo o servicio 
Libros  
Tecnillanta Proveedor de llantas 
Petrocomercial Proveedor de combustible 
Jamajay Proveedor de combustible 
Mavesa Mantenimiento vehículos 
Tecnimáquinas Mantenimiento vehículos 
Flash Mantenimiento vehículos 
Hunter 
Laarcom 
Seguridad del Oriente 
Rastreo satelital 
Servicio de monitoreo 
Servicio de seguridad 
Seguros  Seguros Interoceánica 
Papelería del norte Suministros de oficina 
 
Figura N.- 2 
Fuente: TransCaba S.A. 
Elaborado: Isabel Yanchatipán 
 
3.2.2.2. Competidores 
En los últimos años el negocio del transporte de carga   ha crecido  tanto, 
con  la creación de  cooperativas  y compañías,  pero sobre todo por el 
ingresos desmedido  de particulares,  es decir  las personas que poseen 
un camión e ingresan al mercado sin permisos de operación, 
funcionamiento, etc.,  y no generan  gastos administrativos, es decir una 
competencia desleal. 
 
A continuación de describen los principales competidores,  los cuales 









Unitransa Pedro Viteri 
Cine Trans Silvanito 
Enetza Isabel Páez 
Horizonte Cargo Néstor García 
Nacional Cargo Hugo Jiménez 
Serví Express Manuel Pérez 
Interuec Guillermo Narango 
Multitransporte   
Trans Estiva   
 
Figura N.- 3 
Fuente: TransCaba                         




El cliente es la persona, empresa  que adquiere  el producto o servicio 
que necesita  a cambio de   dinero u otro medio de pago.  
 
TransCaba S.A.  cuenta con una cartera de clientes muy diversa,  entre 
ellos se encuentran empresas, personas naturales,  de las cuales, 









Figura N.- 12 
Fuente: TransCaba                         































4. Marco Teórico 
 
4.1. Definiciones y Conceptos 
 
4.1.1. Comité Permanente de interpretaciones (SIC) 
 
Anteriormente se lo conocía como Comité Permanente de 
Interpretaciones con sus siglas en ingles SIC que significa  Standing 
Interpretations Committee, el mismo que fue reconstituido en diciembre 
del 2001  por el  Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales 
de Información Financiera CINIIF, con sus siglas  en ingles IFRIC que 
significa International Financial Reporting Standards Committee. 
 
El CINIIF-IFRIC: Organismo interpretativo del IASB, el CINIIF, está 
encargado  de las guías en cuestiones contables que no están 
específicamente detalladas en las NIIF, o en cuestiones que podrían 
recibir varias interpretaciones  en ausencia de guías  oficiales. Los 




Responsabilidades del CINIIF-IFRIC 
 
 Interpretar la aplicación de las NIIF-IFR (Normas Internacionales de 
Información Financiera). 
 Proporcionar información y orientación oportuna sobre la presentación 
de informes financieros que no se abordaron específicamente en las 
NIC-IASs(Normas Internacionales de Contabilidad)o NIIFS-IFRSs en el 
contexto del marco conceptual del  IASB (Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad). 
 Llevar a cabo otras tareas a petición de la Junta. 
 
14
NicNiif, Comité Permanente de Interpretación, [Web en Línea],<www.nicniif.org>, [Consulta 12-03- 2012 
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 Publicar el Borrador de las Interpretaciones  para comentarios del 
público. 
  Considerar las observaciones formuladas en un plazo razonable antes 
de la finalización de una interpretación. 
 Informar a la Junta y obtener la aprobación de la Junta para las 
interpretaciones finales. 
 
4.1.2. Resumen de las Normas internacionales de Información 
Financiera     “NIIF” 
 
Las NIIF o IFRS por sus siglas en inglés, son un conjunto  de normas de 
contabilidad,  leyes y principios  que establecen  la información que debe 
presentarse en los estados financieros y la forma como debe presentarse 
dicha información en los estados financieros.  Su adopción no sólo afecta 
los aspectos contables y de impuestos de una compañía pues también 
impacta áreas como las de recursos humanos, tecnología, tesorería, 
contratos y otros procesos.   
 
A continuación se describen las NIIF que se encuentras vigentes hasta el 
momento. 
 
NIIF N° 1. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera 
NIIF N° 2. Pagos basados en acciones 
NIIF N° 3. Combinaciones de negocios 
NIIF N° 4. Contratos de seguros 
NIIF N° 5. Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades 
interrumpidas.   
NIIF N° 6. Exploración y evaluación de recursos minerales 
NIIF N° 7. Instrumentos Financieros: Información a Revelar 
NIIF N° 8. Segmentos de Operación.15 
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Es importante la aplicación de las NIIF  pues  son  normas contables 
mundiales  de elevada calidad, comprensibles  y de obligado 
cumplimiento que llevan a requerir información comparable y transparente  




 Las NIIF desde que han sido publicadas forman un conjunto normativo 
de aplicación obligatoria en muchos países,  con cuya implantación se 
pretende disponer de un cuerpo único de normas de gran calidad  para 
alcanzar una serie de objetivos. 
 Imagen fiel 
 Calidad de información requerida para que los estados financieros sean 
útiles a los usuarios. 
 Mayor grado de transparencia: las NIIF se ha elaborado  desde la 
perspectiva del inversor. 
 Favorecer la comparabilidad de la información financiera. 
 Lograr la uniformidad  en la preparación  y presentación de la 




El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC)   nace en  
1973  del acuerdo de los representantes de profesionales contables de 
varios países (Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Holanda, 








contables que pudieran ser aceptadas y aplicadas con generalidad en 
distintos países con la finalidad de favorecer la armonización de los datos 
y su comparabilidad.  Las primeras normas estuvieron  listas en 1975 pero 
aun no tenían aplicación en ningún país.  
 
Las IASC  emitió 41 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)   de 
las que queden vigentes 29 y el resto fue derogado, las NIC se 
convirtieron  en la base contable utilizada por muchos países  y sirvieron 
de marco de referencia  para que algunos países creen  sus propias 
normas. 
 
En 1997  se constituyó el Comité Permanente de Interpretación  de 
normas con sus siglas en ingles SIC,  el que se encargaba de las 
interpretaciones de las normas para facilitar la aplicación, actualmente 
tenemos 11 SIC en vigencia. 
 
En abril del 2001 las IASC cambian su nombre  por   Consejo de Normas  
Internacionales de Contabilidad con sus siglas en ingles ISAB, y pasan a 
dictar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Hasta 
la fecha han emitido 8 NIIF que están en vigencia. 
 
El SIC pasó a denominarse Comité de Interpretación  de Normas 
Internacional con sus siglas en inglés (IFRIC). Hasta la fecha emitieron 16 
IFRIC. 
 
El Consejo de Normas Internacionales  de Contabilidad (IASB) en julio del 
2009  emite las NIIF para pequeñas y medianas empresas (PYMES), que 
se redactaron en base a las NIIF completas. Estas normas  fueron 
simplificadas  para que sean de uso y aplicación en pequeñas y   
medianas empresas, las mismas que en su  mayor parte serán aplicadas 







A continuación se presenta las abreviaturas, su significado en inglés y 
español de los principales   organismos  Internacionales de control y 
emisión  de las NIIF: 
 
NIC        Normas Internacionales de Contabilidad 
IAS        International Accounting Standards 
 
NIIF        Normas Internaciones de Información Financiera 
IFRS      International Financial Reporting Standard 
 
CNIC      Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 
IASC      International Accounting Standards Committee   
 
CNIC      Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
IASB      International Accounting Standards Board    
 
IFRIC     International Financial Reporting Standards Commit 
CINIIF     Comité de Interpretación de Normas de  Información Financiera 
 
Consejo Asesor de Normas 
SAC      Standards Advisory Council 
 
SEC       Securities and Exchange Commission   
CNMV    Comisión Norteamericano del Mercado de Valores 
 
SIC        Standing Interpretations Committee 





4.2. Base Legal 
 
4.2.1. Adopción de las NIIF 
 
La obligatoriedad  de la adopción  y aplicación de la Normas 
Internacionales de Información Financiera  en el Ecuador surge de las 
siguientes resoluciones emitidas por las Superintendencias de 
Compañías. 
4.2.1.1. Adopción de NIIF completas 
ANTECEDENTES  
 
1. Con Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada 
en Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, la 
Superintendencia de Compañías adoptó las Normas Internacionales 
de Información Financiera “NIIF” y dispuso que su aplicación sea 
obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a control y 
vigilancia de esta Institución, para el registro, preparación y 
presentación de estados financieros a partir del 1ro. de enero del 
2009.  
 
2. Mediante Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en 
el suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el 
Superintendente de Compañías, ratificó el cumplimiento de la 
Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006.  
 
3. Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, 
publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, 
entre otros se establece el cronograma de aplicación obligatoria de las 
Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de 
las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la 




PRIMER GRUPO:  
 
a. A partir del 1ro. de enero del 2010 las compañías y entes sujetos y 
regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las 
compañías que ejercen actividades de auditoría externa.  
 
b. Se establece el año 2009 como periodo de transición; para tal efecto 
este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus 
estados financieros comparativos con observancia de las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio 
económico del año 2009.  
 
c. Como parte del proceso de transición, las compañías que 
conforman el primer grupo, elaborarán obligatoriamente hasta marzo del 
2009, un cronograma de implementación de dicha disposición 
 
SEGUNDO GRUPO:  
 
Compañías que tengan activos totales iguales o superiores a USD 
4.000.000,00 al 31 de Diciembre del 2007; las compañías Holding o 
tenedoras de acciones que voluntariamente hubieren conformado grupos 
empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo la forma 
jurídica de  sociedades constituya el estado y entidades del sector 
público; las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas 
extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como 
personas jurídicas y las asociaciones que estas formen y que ejerzan sus 
actividades en el Ecuador, aplicarán a partir del 1 de Enero del 2011 y su 








Las compañías no consideradas en los dos grupos anteriores, aplicarán a 
partir del 1 de Enero del 2012 y se establece el año 2011 como período 
de transición.  
 
Las empresas como parte del proceso de transición deberán realizar la 
observación, experimentación, comparación, abstracción y generalización 
de la nueva normativa contable a ser aplicada en el país. Las mismas que 
se verán implantadas en:  
 
 Plan de capacitación. 
 El plan de implementación. 
 Establecer la fecha del diagnóstico de los principales impactos en la 
empresa. 
 
Las empresas para elaborar el balance de apertura con arreglo a las NIIF 
deberán realizar lo siguiente: 
a) Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea 
requerido por las NIIF. 
b) No reconocer partidas como activos o pasivos si las NIIF no permiten 
tal reconocimiento. 
c) Reclasificar los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto 
reconocidos según los PCGA anteriores, con arreglo a las categorías de 
activo, pasivo o componente del patrimonio neto que le corresponda 
según las NIIF. 
d) Aplicar las NIIF al valorar todos los activos y pasivos reconocidos. 
Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de 
Diciembre del 2009, 2010, 2011 según el caso deberán contabilizarse el 1 




4.2.1.2. Adopción de NIIF para Pymes 
 Según la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010, NIIF para las 
PYMES emitida el 11 de octubre del 2011 por la  Superintendencia de 
Compañías del Ecuador resolvió que:  
 
Artículo primero.- Para efectos del registro y preparación de estados 
financieros, la Superintendencia de Compañías califica como pequeñas y 
medianas entidades  (PYMES), a las personas jurídicas que cumplan las 
siguientes condiciones: 
 
1. Activos totales inferiores a CUATRO MILLONES DE DOLARES 
2. Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales inferior a CINCO 
MILLONES DE DÓLARES; y, 
3. Tengan menos de 200 trabajadores (personal Ocupado). Para este 
cálculo se tomará el promedio anual ponderado. 
 
Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico 
anterior al período de transición”17. 
 
 
4.3. Norma Internacional de Contabilidad “NIC 16” Propiedad, Planta 
y     Equipo. 
La Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedad, Planta y Equipo 
(NIC16)  sustituye a  la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo revisada en 
1998  y debe ser aplicada en los periodos anuales  que comienzan a partir  
del 1 enero del 2005. El Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad  desarrolló la NIC 16 revisada como parte de un proyecto de 





17Superintendencia de Compañías, Adopción NIIF para Pymes, Web en línea, 
www.supercias.gov.ec, Consulta 05-03-2012 
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Los objetivos de este proyecto   consistió  en reducir  o eliminar 
alterativas, redundancias  y conflictos entre normas,  así como resolver   
ciertos problemas de convergencia  y realizar otras mejoras.  
 
Esta norma, NIC 16  sirvió como base para el desarrollo de la sección 17 
de NIIF  para PYMES Propiedad, Planta y Equipo que fueron publicadas 
en julio del 2009  por las IASB. 
 
En los siguientes puntos se describen  la normativa  de la NIC 16 
Propiedad, Planta y Equipo  y la sección 17 de NIIF para Pymes  
Propiedad, Planta y Equipo con el fin de presentar las similitudes y 




A continuación se presenta los términos más utilizados  con su respectivo  
significado que un mayor entendimiento de la NIC 16: 
 
Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que: 
a. Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes 
y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. 
b. Se esperan usar durante más de un periodo. 
 
Importe en libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una 
vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del 
valor acumuladas. 
 
Costo: Es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o 
bien el valor razonable de la otra contraprestación entregada, para 
adquirir un activo en el momento de su adquisición o construcción o, 
cuando fuere aplicable, el importe que se atribuye a ese activo cuando se 
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lo reconoce inicialmente de acuerdo con los requerimientos específicos de 
otros NIIF, por ejemplo la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones. 
 
Importe depreciable: Es el costo de un activo, u otro importe que lo haya 
sustituido, menos su valor residual. 
 
Depreciación: Es la distribución sistemática del importe depreciable de 
un activo lo largo de su vida útil. 
 
Valor específico para una entidad: Es el valor presente de los flujos de 
efectivo que la entidad espera obtener del uso continuado de un activo y 
de su disposición al término de su vida útil, o bien de los desembolsos 
que espera realizar para cancelar un pasivo. 
 
Valor razonable: Es el importe por el cual un activo podría ser 
intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas, en una 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua. 
 
Una pérdida por deterioro: Es el exceso del importe en libros de un 
activo sobre su importe recuperable. 
 
Importe recuperable: Es el mayor entre el valor razonable menos los 
costos de venta de un activo y su valor en uso. 
 
El valor residual de un activo: Es el importe estimado que la entidad 
podría obtener actualmente por la disposición del elemento, después de 
deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera 
alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de 






Vida útil es: 
 
a. El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 
entidad. 
b. El número de unidades de producción o similares que se espera 
obtener del mismo por parte de una empresa. 
 
4.3.2. Objetivos 
El objetivo de esta norma es: 
 
Describir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de 
forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la 
información con respecto a la inversión que la entidad  tiene en sus 
propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan 
producido en dicha inversión.  
 
La determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y 
pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. 
4.3.3. Alcance 






















Figura N.- 13 
Fuente: Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 




Es importante la aplicación de la  NIC 16,   puesto que  permite  un mayor 
control  del estado de los activos  fijos, en cuanto a su mantenimiento, 
funcionamiento, su valor real actualizado, valor residual, y vidas útiles 
adecuadas, depreciación ajustadas a los tipos de activos.  
•Contabilización de elementos P.P.E. 
 
•Salvo en el caso que disponga otra norma. 
 
•Elementos P.P.E.  utilizados para el desarrollo  
o mantenenimiento de  los activos  descritos  
numeral  2.3.4 de NIC  16 que no aplica. 
NIC 16 
aplica 
•1. P.P.E mantenidos para la venta (de acuerdo 
NIIF 5) 
•2. Activos biologicos relacionados actividades 
agricolas (NIC 41) 
•3. Reconocimiento  y medicion  de activos  para 
exploracón y evaluación (NIIF 6) 
•4. Inversiones de derechos mineros,  
explotacion  y extraccion  minerales,  petroleo,  







4.3.5. Tratamiento contable 




Un elemento de propiedad, planta y equipo debe  ser reconocido  como 
activo cuando:  
 
 Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 
derivados del mismo. 
 El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 
 Los costos nuevos por cambios en su finalidad de producción  y 
obligaciones nuevas futuras  que resulten de su explotación. 
 
4.3.5.1.2. Costos posteriores a la adquisición 
 
Remplazos a intervalos regulares 
Ciertos componentes de algunos activos deben ser remplazados a 
intervalos regulares para que el activo pueda funcionar, dichos 
componentes se incluirán en el costo del activo dando de baja las partes 
que se sustituyan. 
Inspecciones preventivas 
El costo de las inspecciones preventivas (independientemente de que se 
sustituyan o no piezas del elemento) que sean necesarias para que un 
activo material continúe en uso se incorporará al valor en libros del activo, 
y cualquier remanente registrado por una inspección anterior se dará de 







4.3.5.1.3. Componente del Costo 
En el siguiente cuadro se describe los principales componentes del csoto 
según NIC 16 Propedades, Planta y Equipo. 
 
 
Figura N.- 14 
Fuente:  NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo 
Elaborado: Isabel Yanchatipán 
 
4.3.5.1.4. Medición posterior al costo 
La entidad elegirá como política contable el modelo del costo  o el modelo 
de revaluación  y aplicará esa política a todos los elementos que integren  
una clase de propiedades, planta y equipo. 
Costo de 
adquisición 
• Precio de adquisicion  
• Aranceles importación 
• Impuestos directos no recuperables 
• Descuento o rebaja del precio 
• Costos directos relacionados con la puesta 
servicio. 




• Beneficios a empleados, que procedan 
directamente a la construccion o adquisición 
• Costos de preparación de emplazamiento físico 
• Entrega inicial o transporte posterior 
• Instalacion o montaje 
• Comprobacion que el  activo funcione 
adecuadamente 
• Honorarios profesionales. 
• Reemplazo de ciertos componentes  a intervalos 
regulares para que el  bien pueda funcionar 




• Se considerará costo a un elemento de P.P.E. 
hasta que se encuentre en el lugar  y condiciones 
para operar de la forma prevista por la gerencia 
• Costos de administración y otros costos 
generales indirectos 




1. Modelo del costo 
 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de 
propiedad, planta y equipo se registrará por su costo menos la 
depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 
deterioro del valor. 
 
2. Modelo de revaluación  
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de 
propiedad, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con 
fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es: 
 
 
MODELO DE REVALUACIÓN 
 
 
Figura N.- 15 
Fuente: NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo 
Elaborado: Isabel Yanchatipán 
Valor razonable (ultima 
revaluación)  
(-)   depreciación acumulada  
(-)   importe acumulado de las 
pérdidas por 
deterioro de valor que haya 
sufrido. 
 
Metodo de revaluación 
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Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que 
el importe en libros en todo momento no difiera significativamente del que 
podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre 
el que se informa. 
 
Cuando se incremente el importe en libros de un activo como 
consecuencia de una revaluación, tal aumento se llevará directamente a 
una cuenta de superávit de revaluación, dentro del patrimonio neto. No 
obstante, el incremento se reconocerá en el resultado del período en la 
medida en que suponga una reversión de una disminución por 
devaluación del mismo activo, que fuere conocida previamente en 
resultados. Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como 
consecuencia de una revaluación, tal disminución se reconocerá en el 
resultado del período. No obstante, la disminución será cargada 
directamente al patrimonio neto contra cualquier superávit de revaluación 
reconocido previamente en relación con el mismo activo, en la medida 
que tal disminución no exceda el saldo de la citada cuenta de superávit de 
revaluación. 
 
4.3.5.1.5. Depreciación  
La depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de 
un activo a lo largo de su vida útil. El importe recuperable es el costo de 
un activo o la cantidad que lo sustituya, una vez deducido su valor 
residual. 
El cargo por depreciación de cada período se debe reconocer en el 
resultado del período. 
La depreciación se la puede realizar por componentes siempre y cuando 
existe la identificación de componentes (se depreciará en forma separada 





Métodos de Depreciación: 
 
Los métodos de depreciación que establece la norma son: 
 
Lineal: Dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del 
activo, siempre que su valor residual no cambie. 
 
Depreciación decreciente: Se da en función del saldo del elemento y 
dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. 
 
Unidades de producción: Dará lugar a un cargo basado en la utilización 
de la producción esperada. 
 
La entidad elegirá el método que más fielmente refleje el patrón esperado 
de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo. 
Dicho método se aplicará uniformemente en todos los períodos, a menos 
que se haya producido un cambio en el patrón esperado de consumo de 




El valor residual y la vida útil son revisadas al menos en cada cierre de los 
estados financieros. 
 
La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso. 
 
Se debe seguir depreciando  el bien en el caso  que éste,  esté parado  o 
retirado del uso activo. 
 




4.3.5.1.6. Compensación por deterioro del valor 
 
Las compensaciones procedentes de terceros, por elementos de 
propiedad, planta y equipo que hayan experimentado un deterioro del 
valor, se hayan perdido o se hayan abandonado, se incluirán en el 
resultado del periodo cuando tales compensaciones sean exigibles. 
El deterioro del valor o las pérdidas de los elementos de propiedad, planta 
y equipo son hechos separables de las reclamaciones de pagos o 
compensaciones de terceros, así como de cualquier compra posterior o 
construcción de activos que reemplacen a los citados elementos, y por 
ello se contabilizarán de forma separada,  de la  siguiente manera: 
a. El deterioro del valor de los elementos de propiedad, planta y equipo se 
reconocerá según la NIC 36. 
b. La baja en cuentas de los elementos de propiedad, planta y equipo 
retirados, de los que se haya dispuesto por otra vía,  se contabilizará 
según lo establecido en esta norma. 
c. La compensación de terceros por elementos de propiedad, planta y 
equipo que hubieran visto deteriorado su valor, se hubieran perdido o se 
hubieran abandonado se incluirá en la determinación del resultado del 
periodo, en el momento en que la compensación sea exigible. 
d. El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo 
rehabilitados, adquiridos o construidos para reemplazar los perdidos o 
deteriorados se determinará de acuerdo con esta norma. 
 
4.3.5.1.7. Baja del Activo: 
 
Un activo fijo se podrá dar de baja: 
 Al momento de la venta. 
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 Cuando no se esperan beneficios económicos futuros por su uso o 
en subarriendo. 
 Los beneficios o pérdidas al momento de la venta serán registrados 
en el estado de resultados. 
 No deben ser  codificados  como ingresos operativos. 
 
Pérdidas y ganancias = Importe neto -  Valor en libros  
 
4.3.5.1.8. Información a revelar 
 
Los estados financieros  revelarán  con respecto a cada  una  de las 
clases  de propiedad, planta y equipo la siguiente información: 
 
 Base de medición para  determinar el valor neto. 
 Metodología  de depreciación. 
 Vidas útiles. 
 Valores brutos  y valores de depreciación  acumulada  al inicio o final 
del periodo  con los efectos en el resultado   o en el patrimonio. 
 Adquisiciones  a través de combinaciones de negocios. 
 Incrementos y  disminución valores como consecuencia de revaluación. 
 Deterioro reconocidos y reversados. 
 Activos bajo restricciones (titularidad, garantía). 
 Detalle de operaciones  de intercambio de activos. 
 Fechas de revaluación. 
 Intervención de expertos independientes. 
 Metodología aplicada  y supuestos (VR).  







4.3.5.1.9. Ejercicios prácticos 
 
EJEMPLO No 1: Reconocimiento inicial   de Propiedad, Planta y 
Equipo. 
 
Empresa A,  un supermercado,  está renovando una de sus mayores  
tiendas. Esta renovación le dará  espacios para  promover sus productos  
y además  incluirá un restaurante. 
 
La gerencia está elaborando sus presupuestos   para el año,  luego de 
reabrir  la tienda  e incluir  los costos de remodelación se ha estimado  un 
15%  de incremento  en las ventas  resultantes  de la renovación de la 
tienda,  por la concurrencia  de más  clientes. 
 
¿Deben capitalizarse  los costos  de remodelación? 
 
Si el gasto  en remodelar  la tienda creará beneficios económicos futuros 
(aproximadamente un incremento   del  15% en las ventas), así como el 
costo puede ser medido  confiablemente,   debe ser capitalizado  el costo 
por remodelación.  
 
Los costos capitalizados deben incluir solo  aquellos  relacionados  con 
las renovaciones  y mejoras implementadas. 
EJEMPLO No 1: Costos posteriores a la adquisición  de Propiedad, 
Planta y Equipo. 
La empresa A, es un minorista que comercializa  zapatos deportivos  y 
opera en 10 tiendas de su propiedad. 
La gerencia tiene como política efectuar restauraciones cada 3 años  a fin 
de mantener  los estándares  operativos requeridos por las tiendas. 
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La restauración involucra  el empleo de  alfombras, de paredes artificiales 
y otros muebles. 
¿Cómo deben tratarse estos costos? 
El costo de los componentes  que serán  reparados  en el overhaul 
(manteniendo mayor), alfombras, paredes  deberán ser reconocidos  
como  un activo separado,  los mismo que serán  depreciados durante    
un periodo,  el cual es su vida útil estimada.  
 
EJEMPLO No 2:   Componentes del costo de Propiedad, Planta y 
Equipo. 
 
La empresa Unión S.A.,  adquiere el  de enero del 2011 una maquina 
envasadora de vinos en $ 1.200.000 más  $144.000 de impuestos 
recuperables.  
 
Debe incurrir en los siguientes costos adicionales para dejar la máquina 
en funcionamiento. 
 
1. Costos de instalación y montaje facturados por la empresa proveedora 
$ 150.000 
2. Costos de preparación del lugar en donde se instalará la maquinaria $ 
30.000 (este trabajo lo realizó personal de la empresa y su monto se 
obtuvo proporcional a las horas empleadas en la instalación) 
3. Fletes $ 50.000. 
 
Los pagos de facturas se efectúan con cheque. 
 




Se estima que los costos de desmantelamiento al término de su vida útil 




CÁLCULO DE COSTO INICIAL 
CONCEPTO  COMPONENTE  
DEL COSTO  
NO COMPONENTE 
 DEL COSTO 
EQUIPO 1.200.000,00 
 
IMPUESTOS  DIRECTOS 
RECUPERABLES  
144.000,00 
INTALACION Y MONTAJE 150.000,00 
 








COSTO DEL EQUIPO 1.450.000,00 144.000,00 
 
Figura N.- 4 
Fuente: Curso de NIIF Módulo I dictado en la Cámara de Comercio de Quito 
Elaborado: Isabel Yanchatipán 
 
 
EJEMPLO No 3: Revaluación Propiedad, Planta y Equipo. 
 
La empresa el  Globo  Cía. Ltda., al 1 de enero del 2008 mantenía la 
siguiente información de una maquinaria registrada en la cuenta 
maquinaria y equipo: 
 
-  Valor de la maquinaria: 55.000 
-  Depreciación acumulada: 20.472 
-  Vida útil: 15 años 
-  Valor residual: 0 
 
Al 31 de diciembre del  2008 según el  informe del perito, el valor 
razonable de dicha maquinaria es de 50.000 dólares. 
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Al 31 de diciembre del 2009 según  el informe del perito, el valor 
razonable de dicha maquinaria es de 45.000 dólares. 
Al 31 de diciembre del 2010 según el  informe del perito, el valor 
razonable de dicha maquinaria es de 60.000 dólares. 
Desarrollo 
a. Año 2008 
 
1. Calcular el gasto de depreciación anual: 
Depreciación                = Costo Histórico − Valor Residual 
                   Vida Útil Estimada 
Depreciación anual      =   55.000,00 – 0       =   3.666,67 
                     15 
 
3. Ajustar la depreciación acumulada: 
 
Depreciación mensual  =          55.000,00  - 0      = 305,56 
                                      180 
Depreciación registrada al 1-01-2008 =   20.472,00 ÷ 305,56 = 67 meses 
Depreciación =       50.000,00 – 0        =    277,78* 79     =    21.944,44 





3. Registro contable: 
Fecha Detalle Debe  Haber 
        
31/12/2008 Depreciación acumulada      2.194,23      
  Pérdida por revalorización      2.805,77      
        Maquinaria y equipo        5.000,00    
  v/ Ajuste por revalorización máquina     
Nota: La pérdida registrada por la revalorización de los activos fijos se 
verá reflejado en los resultados del período. 
Año 2009 
1. Calcular el gasto de depreciación anual: 
Depreciación              =  Costo Histórico − Valor Residual 
    Vida Útil Estimada 
 
Depreciación anual        =    50.000,00 – 0     =    3.333,33 
                     15 
 
4. Ajustar la depreciación acumulada: 
 
 
Depreciación mensual        =  45.000,00 - 0   = 250,00*91  = 22.750,00 





3. Registro contable: 
Fecha Detalle Debe  Haber 
        
31/12/2009 Depreciación acumulada      2.527,77      
  Pérdida por revalorización      2.472,23      
        Maquinaria y equipo        5.000,00    
  v/ Ajuste por revalorización máquina     
Nota: La pérdida registrada por la revalorización de los activos fijos se 
verá reflejado en  resultados del período. 
Año 2010 
1. Calcular el gasto de depreciación anual: 
Depreciación               =   Costo Histórico − Valor Residual 
                     Vida Útil Estimada 
 
Depreciación anual      =       45.000,00 – 0  =   3.000,00 
                          15 
 
2. Ajustar la depreciación acumulada: 
Depreciación mensual  =     60.000,00 –0      =  333,33*103 = 34.333,33 





3. Registro contable: 
Fecha Detalle Debe  Haber 
        
31/12/2010 Maquinaria y equipo     15.000,00      
               Depreciación acumulada        8.583,33    
               Ingresos  por revalorización        5.278,01    
               Superávit por revalorización        1.138,66    
  v/ Ajuste por revalorización máquina     
Nota: Si en la revalorización de los activos fijos se tiene un aumento y se 
registró pérdidas por revalorización anteriormente, se registrará en los 
resultados del período hasta revertir las pérdidas reconocidas y si 
existiere diferencia  se registrará en las cuentas de patrimonio en 
superávit por revalorización. 
Libros Mayores del movimiento de las principales cuentas. 
 
LIBRO MAYOR 
            
CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO         
Fecha Detalle 
MOVIMIENTO SALDO 
Debe  Haber Debe  Haber 
31/12/2008 Saldo inicial     
    
55.000,00     
31/12/2008 
Ajuste por 
revalorización   
     
5.000,00    
    
50.000,00     
31/12/2009 
Ajuste por 
revalorización   
     
5.000,00    
    




    
15.000,00     
    













            
            
LIBRO MAYOR 
            
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA         
Fecha Detalle 
MOVIMIENTO SALDO 
Debe  Haber Debe  Haber 
31/12/2008 Saldo inicial           20.472,00    
31/12/2008 Ajuste por revalorización   
     
3.666,67          24.138,67    
31/12/2008 Ajuste por revalorización       2.194,23           21.944,44    
31/12/2009 Ajuste por revalorización   
     
3.333,33          25.277,77    
31/12/2009 Ajuste por revalorización       2.527,77           22.750,00    
31/12/2010 Ajuste por revalorización   
     
3.000,00          25.750,00    
31/12/2010 Ajuste por revalorización   
     
8.583,33          34.333,33    
 
EJEMPLO No 4: Depreciación Propiedad, Planta y Equipo. 
Una empresa  ha construido  equipo para su propio uso. La construcción 
concluyó  el 1 de noviembre del 2011 y el equipo  entro en servicio  el 1 
de marzo del 2012. 
¿Cuándo debe iniciarse la depreciación? 
La depreciación comienza  cuando el equipamiento  está disponible  para 
su uso, es decir   el 1 de noviembre del 2011. 
Los periodos  en que el activo  está disponible  para el uso, pero antes de 
que el uso real  comience  no deberían afectar las depreciaciones si se 
usa  el método lineal. 
Si el método de  depreciación  definido es en base a  consumos,  la 




4.3.5.2. Tratamiento contable sección 17 de NIIF para Pymes 
 
4.3.5.2.1. Alcance para sección 17 de NIIF para Pymes 
A continuación se describe el alcance tratado en la Sección 17 de NIIF para 
Pymes Propiedades, Planta y Equipo. 
 
ALCANCE PARA SECCIÓN 17 DE NIIF PARA PYMES 
 
Figura N.- 16 
Fuente: NIIF para Pymes 
Elaborado: Isabel Yanchatipán 
 
4.3.5.2.2. Reconocimiento 
Una empresa reconocerá  el costo de una partida  de propiedad, planta y 
equipo  como un activo si, solo si: 
 
- Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con 
la partida llegue a, o salga de la entidad. 
 
- La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con 
fiabilidad. 
•La contabilidad para P.P.E.  tenida para uso en el suministro 
de bienes o servicios, alquiler a otros o propósitos 
administrativos y que se espera sea usadadurante más de un 
período 
•a contabilidad de la propiedad para inversión cuyo valor 






•No aplica a los activos biológicos relacionados con la 
actividad agrícola ni a los derechos y 
•reservas minerales 
Sección 17 





Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento 
permanente son propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera 
utilizarlas durante más de un periodo.  
 
Una entidad añadirá el costo de reemplazar componentes de tales 
elementos al importe en libros de un elemento de propiedades, planta y 
equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera que el componente 
reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la 
entidad. 
 
Una condición para que algunos elementos de propiedades, planta y 
equipo continúen operando, puede ser la realización periódica de 
inspecciones generales en busca de defectos, independientemente de 
que algunas partes del elemento sean sustituidas o no. Cuando se realice 
una inspección general, su costo se reconocerá en el importe en libros del 
elemento de propiedades, planta y equipo como una sustitución, si se 
satisfacen las condiciones para su reconocimiento. Se dará de baja 
cualquier importe en libros que se conserve del costo de una inspección 
previa importante (distinto de los componentes físicos).  
 
Los terrenos y los edificios son activos separables, y una entidad los 
contabilizará por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma 
conjunta. 
 
4.3.5.2.3. Componentes del costo 
 
- El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende 




- El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de 
intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no 
recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las 
rebajas. 
- Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el 
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma  
prevista por la gerencia.  
- La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del 
elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la 
obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o 
como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un 
determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de 
inventarios durante tal periodo. 
- Los siguientes costos no son costos de un elemento de propiedades, 
planta y equipo una entidad los reconocerá como gastos cuando se 
incurra en ellos: 
a. Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. 
b. Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo 
los costos de publicidad y actividades promocionales). 
c. Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de 
dirigirlo a un nuevo tipo de clientela (incluyendo los costos de formación 
del personal). 
d. Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 
e. Los costos por préstamos. 
 
Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante 
la construcción o desarrollo de un elemento de propiedades, planta y 
equipo se reconocerán en resultados si esas operaciones no son 






4.3.5.2.4. Medición del costo 
 
El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio 
equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se 
aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor 
presente de todos los pagos futuros. 
 
4.3.5.2.5. Medición posterior al reconocimiento inicial 
Una entidad medirá todos los elementos de propiedad, planta y equipo 
tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y 
cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Una entidad 
reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de 
propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra 




Si los principales componentes de un elemento de propiedad, planta y 
equipo tienen patrones significativamente diferentes de consumo de 
beneficios económicos, una entidad distribuirá el costo inicial del activo 
entre sus componentes principales y depreciará cada uno de estos 
componentes por  separado a lo largo de su vida útil. Otros activos se 
depreciarán a lo largo de sus vidas útiles como activos individuales. Con 
algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los 
terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian. 
 
El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el  
resultado, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se 
reconozca como parte del costo de un activo. Por ejemplo, la depreciación 
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de una propiedad, planta y equipo de manufactura se incluirá en los 
costos de los inventarios. 
 
a. Importe depreciable y periodo de depreciación 
 
Una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo de forma 
sistemática a lo largo de su vida útil. 
 
Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste 
significativo inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios 
de mercado podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil 
de un activo desde la fecha sobre la que se informa anual más reciente.  
 
Si estos indicadores están presentes, una entidad revisará sus  
estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, 
modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida útil.  
 
La entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el método de 
depreciación o la vida útil como un cambio de estimación contable. 
 
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su 
uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 
necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. La 
depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. 
 
 La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya 
retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por 
completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función 
del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar 






b. Vida útil de un activo: 
 
La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la 
capacidad o al producto físico que se espere del mismo. 
 
El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales 
como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el 
programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y 
conservación mientras el activo no está siendo utilizado. 
 
La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o 
mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda del mercado 
de los productos o servicios que se obtienen con el activo. 
 
Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales 
como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento  
relacionados. 
 
c. Método de depreciación 
 
Una entidad seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón 
con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del 
activo. Los métodos posibles de depreciación incluyen: 
 Método lineal 
 El método de  depreciación decreciente  
 Métodos basados en el uso, como por ejemplo el método de las 
unidades de producción. 
 
El método de depreciación  a utilizarse  no debe elegirse al azar. Es el 
mejor se ajuste a los beneficios.  Además  podría no coincidir con el que 
permite  para fines fiscales. 
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Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio 
significativo, desde la última fecha sobre la que se informa, en el patrón 
con arreglo al cual una entidad espera consumir los beneficios 
económicos futuros de un activo anual, dicha entidad revisará su método 
de depreciación presente y, si las expectativas actuales son diferentes, 
cambiará dicho método de depreciación para reflejar el nuevo patrón. La 
entidad contabilizará este cambio como un cambio de estimación 
contable. 
 
4.3.5.2.7. Deterioro del valor 
 
Medición y reconocimiento del deterioro del valor se aplicará  en cada 
fecha sobre la que se informa, una entidad aplicará deterioro de los 
activos para determinar si un elemento o grupo de elementos de 
propiedad, planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, en tal caso, 
cómo reconocer y medir la pérdida por deterioro de valor.  
 
Esa sección explica  que una pérdida por  deterioro se produce  cuando el 
importe en libros es  superior  a su importe recuperable. Esto se aplicara  
en la contabilización  del deterioro de valor  de todos los activos distintos 
a los  siguientes: 
 
- Activos por impuestos diferidos 
- Activos procedentes de beneficios de empleados. 
- Activos financieros. 
- Propiedades de inversión medidas al valor razonable. 
 
Compensación por deterioro del valor 
 
 Una entidad incluirá en resultados las compensaciones procedentes de 
terceros, por elementos de propiedades, planta y equipo que hubieran 
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experimentado un deterioro del valor, se hubieran perdido o abandonado, 
solo cuando tales compensaciones sean exigibles. 
 
4.3.5.2.8. Baja en cuentas 
 
Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de propiedad, planta y 
equipo: 
a.  Cuando disponga de él; o 
b.  Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su 
uso o disposición. 
 
Una entidad reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de 
un elemento de propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo 
en que el elemento sea dado de baja en cuentas.  
 
Una entidad determinará la ganancia o pérdida procedente de la baja en 
cuentas de una partida de propiedad, planta y equipo, como la diferencia 
entre el producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el importe en 
libros de la partida. 
 
4.3.5.2.9. Información a revelar 
 
Para cada categoría de elementos de propiedad, planta y equipo, una 
entidad revelará la siguiente información: 
a. Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros 
bruto. 
b. Los métodos de depreciación utilizados. 
c. Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 
d. El importe en libros bruto y la depreciación acumulada (agregadas las 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas), tanto al principio como al 
final del periodo sobre el que se informa. 
e. Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del 





3. Adquisiciones a través de combinaciones de negocios. 
4. Transferencias a propiedades de inversión si se encuentra disponible 
una medición fiable del valor razonable. 
5. Pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el 
resultado. 
6. Depreciación. 
7. Otros cambios. 
 
No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 
 
4.3.5.2.10.  Ejercicios prácticos 
 
EJEMPLO No. 5: Reconocimiento de Propiedad, Planta y Equipo 
 
Cada dos años, una entidad que opera un servicio de aviación  debe 
hacer inspeccionar por las autoridades nacionales de aviación,  su 
aeronave para detectar fallas. Se realizó una inspección a mitad del actual 
periodo  contable anual de $10000. 
 La entidad debe reconocer  un activo como propiedad, planta y equipo de 
$10000  para la inspección. El activo de inspección debe reconocerse 
como un gasto (depreciación)   en los resultados de manera uniforme  a 
los largo de su vida útil estimada para dos años. 
 
EJEMPLO No. 6: Componente del costo- NIIF para Pymes. 
 
1. Una empresa el 1 de octubre del 2011 adquirió a través de un 
financiamiento (comisión de 5000 de comisión por la obtención del 
préstamo) de un equipo por $200.000  que incluía $20.000 de impuestos 
directos recuperables.  
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2. La empresa hizo  desembolsos de dinero por  en  $20.000 por 
transportar e instalar el equipo  en el lugar  designado.     
3. A los 10 años de vida útil del equipo,  la entidad debe desmantelar el 
equipo y restaurar  el lugar donde se instaló el equipo estimando un valor 
presente de $20.000. 
4. En enero el  ingeniero de la empresa  incurrió en costos de materiales 
por $13.500 y 15.000 en mano de obra para realizar la comprobación de 
que el activo funcione adecuadamente,  la depreciación de 1.000 de los 
equipos. 
5. El personal de producción recibió formación de un instructor ajeno a la 
empresa  para operar el equipo por un valor de $8.000 y la mano de obra 
por $ 8.000. 
6. El equipo estaba listo para ser  utilizarse el 1 de diciembre y puesto que 
en ese mes tuvo pedidos bajos la empresa registró una pérdida de 20.000  
 ¿Cuál es el costo del equipo  en el reconocimiento inicial? 
 
Reconocimiento inicial según la sección 17 de NIIF para Pymes 
  
CONCEPTO  COMPONENTE  
DEL COSTO  
NO COMPONENTE 
 DEL COSTO 
REFERENCIA  
NIIF  PYMES 
1 EQUIPO                    200.000,00      17.1 0 a 
1 IMPUESTOS  DIRECTOS RECUPERABLES                               20.000,00    17.10 a 
1 COMISION  PRESTAMO                                  5.000,00    17.11 e 
2 TRANSPORTE E INTALACION EQUIPO                     20.000,00      17.11 b 
3 DESMANTELAMIENTO DEPUES 10 AÑOS                     20.000,00      17.11 c 
4 
MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA 
 PRUEBA FUNCIONAMIENTO 
                    28.500,00      17.11 b 
5 FORMACION  PRODUCCIÓN                               16.000,00    
NO RELACION  
SECCION 17 
6 PÈRDIDA PRODUCCION MES                                 2.000,00    
NO RELACION 
 SECCION 17 
  COSTO DEL EQUIPO 
       268.500,00                  43.000,00    
  
 
Tabla N.- 5 
Fuente: Módulo 17 de NIIF para  Pymes Propiedad,  Planta y Equipo 
Elaborado: Isabel Yanchatipán 
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EJEMPLO No 7: Medición posterior al reconocimiento inicial de 
Propiedad, Planta y Equipo 
 
El 1  de abril  del 2011, una empresa adquirió una planta  por $600.000, 
La gerencia estima que la vida útil de la planta es de 10 años medida 
desde la fecha de adquisición. Además,  el valor residual de la planta  se 
estima  en $120.000. 
 
La gerencia considera   que el método  lineal refleja  el patrón  esperado 
de consumo  de los beneficios  económicos futuros  derivados de la 
planta. 
 
Al 31 de marzo   del 2012,  la planta sufrió  daños  y su importe 
recuperable es $350.000. ¿Cuál es el importe en libros al 31 de marzo del 
2012? 
 
MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO INICIAL DE PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 
  
CONCEPTO  VALOR 
REFERENCIA  
NIIF  PYMES 
1 COSTO DE LA PLANTA  
                      
600.000,00    
17.1 0 a 
1 VALOR RESIDUAL ESTIMADO 
                        
110.000,00    
17.18  
1 IMPORTE DEPRECIABLE  
                      
490.000,00    
17.18 
2 DEPRECIACION POR AÑO 
                         
49.000,00    
17.22 b 
3 
IMPORTE EN LIBROS ANTES DEL 
DETERIORO 
                       
551.000,00    
  
4 DETERIORO DEL VALOR  
                         
201.000,00    
17.24 
5 IMPORTE EN LIBROS   350.000,00    17.15 
 
Tabla N.- 6 
Fuente: Módulo 17 de NIIF para  Pymes Propiedad,  Planta y Equipo 




EJEMPLO No. 8: Depreciación de Propiedad,  Planta y Equipo 
 
El 1 de enero 2011 una empresa adquirió una maquinaria por $200.000. 
La gerencia  estimó una vida útil de 15 años  y su valor residual de cero. 
Además, la gerencia consideró que el método lineal  refleja el patrón 
esperado  de consumo de beneficios económicos  futuros derivados  de la 
maquina. 
 
El 31 de diciembre del 2015, al final del periodo contable de la entidad,  
las evaluaciones de la gerencia  sobre la maquinaria cambiaron.  
 
Ahora estima la vida útil de la  máquina en 18 años  y con un valor  
residual de $40.000,  la gerencia también consideró que el método lineal  
refleja el patrón esperado  de consumo de beneficios económicos  futuros 
derivados  de la maquina 
 
¿Cómo la entidad debe contabilizar la evaluación revisada de la máquina  
en el año 2015? 
 
Fecha Detalle Debe  Haber 
        
31/12/2015 Resultados      7.619,05      
      Depreciación acumulada         7.619,05    
  v/ Ajuste por  depreciación     
 










CÁLCULOS  POR  GASTO DEPRECIACIÓN  
Costo maquinaria    
    
200.000,00    
Vida útil maquinaria  (años)   15 
Método depreciación  Lineal   
Depreciación anual original    
      
13.333,33    
Depreciación hasta 31 de 
dic.2014   
      
53.333,33    
      
Importe en libros al 31 de dic. 
2014 
Costo máquina-Depreciación al 31 dic. 
2014   
  200.00,00– 53.333,33 
    
146.666,67    
Método depreciación  Lineal   
Nueva   vida útil  de la máquina   18 
Valor residual    
      
40.000,00    
  
Importe libros  31 dic. 2014- valor residual  
                    años vida útil restante   
      
Depreciación al 31 de dic. 2015 14.6666,67-40.000,00/14 7.619,05    
 
TablaN.- 7 
Fuente: Sección 17 de NIIF para  Pymes Propiedad,  Planta y Equipo 
Elaborado: Isabel Yanchatipán 
 
EJEMPLO No. 9: Deterioro de valor de propiedad, planta y equipo. 
 
El 30 de septiembre de 2011, un incendio destruyó una partida de 
maquinaria cuando el importe en libros era de $500.000 (el costo de 
$600.000 menos $100.000 de depreciación acumulada). Inmediatamente, 
la entidad presentó una reclamación de 700.000,  por el costo de 
reemplazo de la máquina ante la compañía de seguros. Sin embargo, la 
compañía de seguros cuestionó la reclamación, fundamentando 
negligencia por parte de la entidad.  
El 15 de noviembre de 2011, las autoridades a cargo de incendios 
finalizaron su investigación e informaron a la compañía de seguros y a la 
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entidad que el incendio fue causado por un desperfecto eléctrico. Como 
consecuencia de estos hallazgos, la compañía de seguros notificó a la 
entidad que su reclamación por $700.000 se liquidaría por completo. La 
empresa de Seguros pago por completo  los 700.000,00  el 30 de 
noviembre de 2011.  
 
El 15 de diciembre, la empresa  utilizo los 700.000,00  para adquirir otra 
máquina, se instaló y dejó lista para  su uso inmediato. 
 
¿Cómo debe la entidad contabilizar su máquina  durante el  año que 
finalizó el 31 de diciembre del 2011? 
 
Fecha Detalle Debe  Haber 
        
30/09/2011 Resultados (deterioro del valor de la maq.)              500.000,00      
  Depreciación acum. y deterioro del valor acum(maq.)                   500.000,00    
  v/ Ajuste por  depreciación     
 
Nota: Registro del deterioro de valor de una máquina destruida por un 
incendio.  
 
Fecha Detalle Debe  Haber 
        
30/09/2011 Depreciación acum. y deterioro del valor acum.(maq)              600.000,00      
  Planta (importe bruto en libros)                 600.000,00    
  v/ Ajuste por  depreciación     
 
Nota: Registro de la baja de una máquina destruida por un incendio.  
 
Fecha Detalle Debe  Haber 
        
15/11/2011 Cuentas por cobrar              700.000,00      
       Resultados (compensación de seguros)   700.000,00    




Nota: Registro de la compensación que se debe recibir por parte de la 
compañía de seguros en cuanto a una máquina destruida por un incendio. 
 
Fecha Detalle Debe  Haber 
        
30/11/2011 Efectivo              700.000,00      
       Cuentas por cobrar   700.000,00    
        
 
Nota: Registro del cobro de la compensación por parte de la compañía de 
seguros en cuanto a una máquina destruida por un incendio.  
 
Fecha Detalle Debe  Haber 
        
30/11/2011 Propiedad,  planta y equipo (maquinaria costo)              700.000,00      
       Efectivo                 700.000,00    
        
 
Nota: Registro de la adquisición de la nueva máquina.  
 
EJEMPLO No. 10: Baja en cuentas de Propiedad, Planta y Equipo 
 
El 31 de diciembre de 2011, una entidad retiró su máquina de fabricación 
de cajas de cartón de producción cuando su importe en libros era de 
$12.000. Sin embargo, a la espera de que la demanda de cajas de cartón 
aumentara en un futuro previsible, la entidad no dispuso de su máquina. 
Se estimó el importe recuperable de la máquina en $8.000 y una vida útil 
restante de 10 años con un valor residual de 5.000. El  junio de 2013, el 
gobierno de una jurisdicción en la que operan los principales 
competidores de fabricación de cartón anunció la entrega de importantes 
subsidios diseñados para proteger la rentabilidad de la industria de 
fabricación de cartón de esa jurisdicción. En consecuencia, el 30 de junio 
de 2013, la gerencia renunció a toda esperanza de que las condiciones 
del mercado mejoraran al punto de poder reiniciar la fabricación de cajas 
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de cartón. Por lo tanto, vendió su máquina de fabricación de cajas de 
cartón como chatarra en $5.000 el 1 de julio de 2013, cuando su importe 
en libros era de $7.550.  
Notas: 
El 31 de diciembre   del  2011, la máquina sufrió un deterioro en su valor 
por eso su importe en libros se redujo en $4.000 y quedó en $8.000. La 
pérdida por deterioro de $4.000. Se reconoció en los resultados el 31 de 
diciembre de 2011. 
 
 En cada fecha posterior sobre la que se informa (es decir, el 31 de 
diciembre de 2012, suponiendo que la entidad no elabora informes 
financieros intermedios), la entidad debiera considerar si debe realizarse 
una comprobación del deterioro del valor.  
 
Suponiendo que no hubo otro deterioro del valor (o reversión de ello) al 31 
de diciembre de 2012, la depreciación de 450,00 se cargaría en los 
resultados del 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2013  
 
Importe en libros 1 enero2012   
         
8.000,00    
Vida útil maquinaria  (años)   10 
Método depreciación  Lineal   
Valor residual   
         
5.000,00    
  
Importe libros  31 dic. 2014- valor residual  
                           años vida útil restante   
Depreciación al 31 de dic. 2012 8.000,00-5.0000,00/10             300,00    
Depreciación al 30 de jun. 2013 (8.000,00-5.0000,00/10*2) 1 semestre              150,00    
TOTAL DEPRECIACION                450,00    
    
Tabla N.- 8 
Fuente: Sección 17 de NIIF para  Pymes Propiedad,  Planta y Equipo 





Fecha Detalle Debe  Haber 
        
30/06/2013 Resultados  
                       
450,00      
       Depreciación acumulada   
                       
450,00    
        
 
El 1 de julio de 2013 (la fecha de disposición), la entidad debe reconocer 
en los resultados  la pérdida de 2.550 por la disposición de la máquina. La 
pérdida (2.550) es el monto por el que el importe en libros de la máquina 
(7.550) supera los fondos obtenidos por la disposición (5.000).   
 
 
Fecha Detalle Debe  Haber 
        
30/07/2013 Resultados  
                   
2.550,00      
       Maquinaria    
                   
2.550,00    
        
 
Fecha Detalle Debe  Haber 
        
30/07/2013 Efectivo  
                   
5.000,00      
       Maquinaria    
                   
5.000,00    
        
 
 
EJEMPLO No. 11: Información a revelar de  Propiedad,  Planta    y 
Equipo.   
 
Una entidad podría presentar la información a revelar de cada clase de 






Nota 1: Políticas contables de Propiedad, planta y equipo. 
 
Las partidas de propiedad, planta y equipo se miden al costo menos la 
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor 
acumulada. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos 
menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, 
aplicando el método lineal. Los terrenos tienen una vida útil indefinida y 
por lo tanto no se deprecian. Los años de vida útil estimada de otras 
partidas de propiedades, planta y equipo son: Edificios 60 años, 
Maquinaria10 años, Equipo de oficina  3 años. 
 




Terrenos y  
edificios 




  Total 
Costo 
                  
1.100,00    
                
10.000,00    
  
                
13.000,00    
  
                  
4.400,00    
  
                




-                
4.133,00    
  
-                
3.200,00    
  
-                
2.300,00    
  
-                
9.633,00    
Importe en libros 1 
enero 2011 
                  
1.100,00    
                  
5.867,00    
  
                  
9.800,00    
  
                  
2.100,00    
  
                
18.867,00    
Adiciones       
                  
2.000,00    
  
                  
1.000,00    
  
                  
3.000,00    




                  
5.000,00    
  
                  
4.000,00    
  
                  
2.000,00    
  
                




-                
1.400,00    
 a  
-                
1.200,00    
 c  
-                    
300,00    
 e  
-                
2.900,00    
Depreciación    
-                    
243,00    
  
-                
1.700,00    
  
-                
2.250,00    
  
-                
4.193,00    
Deterioro de valor       
-                    
600,00    
      
-                    
600,00    
Diferencia de 
cambio en la 
conversión 
-                    
200,00    
            
-                    
200,00    
Importe en libros 31 
dic. 2011 
                      
900,00    
                  
9.224,00    
  
                
12.300,00    
  
                  
2.550,00    
  
                
24.974,00    
Costo 
                      
900,00    
                
13.000,00    b1  
                
16.000,00    
 
d1  
                  
6.400,00    
 
f1  
                




-                
3.776,00    
 
b2  
-                
3.700,00    d2  
-                
3.850,00    f2  
-              






A Costo disposiciones (ventas) 
                  
2.000,00    
 
Depreciación acumulada 
                      
600,00    
 
total (a) 
                  
1.400,00    
   
b1 Costo edificio y terrenos 
                
10.000,00    
 
Adquirido en una combinación negocios 
                  
5.000,00    
 
Disposiciones (a) (ventas) 
-                
2.000,00    
 
Total b1 
                




Depreciación  acumulada  
                  
4.133,00    
 
Depreciación  
                      
243,00    
 
Depreciación   disposiciones (ventas ) 
-                    
600,00    
 
Total b2 
                  







Costo disposiciones (ventas) 
                  
3.000,00    
 
Depreciación acumulada 
                  
1.800,00    
 
total (c ) 
                  




Costo edificio y terrenos 
                
13.000,00    
 
Adiciones  
                  
2.000,00    
 
Adquirido en una combinación negocios 
                  
4.000,00    
 
Disposiciones (a) (ventas) 
-                
3.000,00    
 
Total d1 
                









Depreciación  acumulada  
                  
3.200,00    
 
Depreciación  
                  
1.700,00    
 
Depreciación   disposiciones (ventas ) 
-                
1.800,00    
 
Deterioro de valor  
                      
600,00    
 
Total d2 
                  




Costo disposiciones (ventas) 
                  
1.000,00    
 
Depreciación acumulada 
                      
700,00    
 
total (e ) 
                      




Costo edificio y terrenos 
                  
4.400,00    
 
Adiciones  
                  
1.000,00    
 
Adquirido en una combinación negocios 
                  
2.000,00    
 
Disposiciones (a) (ventas) 
-                
1.000,00    
 
Total f1 
                  




Depreciación  acumulada  
                  
2.300,00    
 
Depreciación  
                  
2.250,00    
 
Depreciación   disposiciones (ventas ) 
-                    
700,00    
 
Total f2 
                  
3.850,00    
 
Tabla N.- 9 
Fuente: Sección 17 de NIIF para  Pymes Propiedad,  Planta y Equipo 




4.3.5.2.11. Diferencias y similitudes de la  NIC 16 con la Sección 17 
Propiedad, Planta y Equipo de NIIF para Pymes 
 
A continuación se presenta  las diferencias  y similitudes   más  
significativas entre  las dos normas. 
 
CONCEPTO  NIC 16 SECCION 17 NIIF PYMES 
Reconocimiento inicial  Costo Costo 
Revisión de la vida útil Anualmente 
Indicio de un cambio 
significativo  
Revisión de la valor residual Anualmente 
Indicio de un cambio 
significativo  
Revisión del método de 
depreciación 
Anualmente 
Indicio de un cambio 
significativo  
Medición posterior al 
reconocimiento  
Método del costo y 
revaluación  
Método del costo 
Baja de activos 
Ganancias o pérdidas 
resultado ejercicio  
Ganancias o pérdidas 
resultado ejercicio  
Lenguaje Complejo  Simple 
 
Tabla N.-10 
Fuente: Sección 17 de NIIF Pymes Propiedad,  Planta y Equipo-NIC 16 







4.4.  Tratamiento tributario 
 
Al aplicar la sección 17 Propiedad, Planta y Equipo de NIIF para Pymes, 
se enmarca en un ámbito estrictamente contable- financiero que no 
modifica  ni afecta las normas tributarias, obligando a las entidades a 
tratamientos diferentes  de ciertas partidas.  
 
Ya en la práctica las empresas se ven obligadas a mantener reportes 
contables y tributarios de sus activos fijos, ya que deberán mantener un 
control de la depreciación para considerar los porcentajes de depreciación 
como gastos deducibles según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 






























5.  Procedimientos para Activos fijos 
 
Según la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 “NIIF para las 
PYMES” emitida por la Superintendencia de Compañías, TransCaba S.A. 
cumple  con las condiciones para   adoptar NIIF para Pymes, es por eso, 
que a continuación se presenta  procedimientos para el control y 
administración de activos fijos en base a  la sección 17 de NIIF para 
Pymes  propiedades,  planta y equipo. La normativa que sustenta los 
procedimientos  se  encuentran en el capítulo anterior así como  las 
diferencias y similitudes entre NIIF para Pymes.  
 
5.1. Consideraciones para categorizar  un activo fijo. 
 
Para identificar   la categoría a la que pertenece cada elemento de   
propiedad, planta y equipo, identificamos sus características comunes  y  
utilización de los bienes en las operaciones de la  empresa, con el fin de 





d) Vehículos de motor 
e) Mobiliario y enseres   
f) Equipo de oficina 
 
5.2. Responsables del manejo de los activos fijos 
 
Los responsables de la administración  y control del manejo tanto directo 




1. Gerencia General 
 
La Gerencia General autorizara las adquisiciones de propiedad, planta y 
equipo cuando el monto de la adquisición  sea significativo, también 
autorizará y actuará como representante en la firma de  facturas y 
contratos por venta o donación de un bien. 
 
2. Gerencia Administrativa 
 
La gerencia administrativa  será responsable de gestionar las solicitudes 
requeridas por los distintos departamentos, verificará que los procesos 
descritos se cumplan caso contrario tomará medidas  correctivas,  
mantener   la base de datos actualizada  con  los movimientos de los 
bienes que posee la empresa con el fin de controlarlos y administrarlos. 
 
3. Departamento de Tesorería 
 
El departamento de tesorería se encargará de receptar, gestionar y 
coordinar  las solicitudes de adquisición de bienes para la empresa, 
obtener cotizaciones y mantener actualizado  los registros de los 
proveedores. 
 
4. Departamento de Contabilidad 
 
En este departamento participará el asistente contable conjuntamente con 
el contador. 
 
El asistente contable verificará que todas las solicitudes por movimientos 
de propiedades, planta y equipo  estén aprobadas y que  la información 
de los documentos adjuntos como soporte,  sean coherentes con la 
solicitud. Posteriormente  registrará  en el sistema contable y base de 
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datos  los movimientos del bien y   mantendrá el archivo de los  
documentos respaldo. 
 
El Contador determinará el tratamiento contable de los bienes de la 
empresa,  además  revisará y aprobara todos los  registros realizados por 
el asistente contable. También participará  y coordinará  el inventario 
físico de los bienes que posee la compañía.  
 
5.3. Procedimientos para la adquisición de activos fijos 
 
Política de adquisición: 
 
- Utilizar   las solicitudes establecida por la empresa  para la  
adquisición de bienes  y adjuntar   una copia. 
- Verificar que la solicitud tenga el máximo de información  posible. 




Se considerará  un bien como Propiedad, Planta y Equipo  cuando esté 
destinado exclusivamente para el uso de la entidad ya sea para fines 
administrativos o de producción y cuando: 
- Sea probable que la entidad obtenga recursos económicos futuros. 
- Su costo sea medible  y confiable. 
- Duración  más de 12 meses.  





Se  considerará  costos de adquisición a: 
- Precio de compra, aranceles, impuestos no recuperables, 
transportes, almacenamiento, servicios, materiales, menos 
descuentos comerciales o rebajas. 
- Otros costos atribuibles hasta completar las condiciones de uso del 
activo. 
- Costo de preparación, instalación y montaje, provisiones relevantes 
de desmantelamiento, honorarios atribuibles. 
- No son parte del costo los gastos de venta, administración. 
- Solo se capitalizarán costos por intereses para aquellos activos 
aptos (en construcción, importación o fabricación) con duración 
mayor a 4 meses. 
 
Se considerará a los repuestos y mantenimientos de activos como 
propiedad, planta y equipo si son relevantes y genere beneficios 
económicos futuros. 
 
Ciertos componentes de propiedad, planta y equipo   pueden requerir su 
reemplazo a intervalos regulares, se considerará a este reemplazo como 
propiedad, planta y equipo si se va obtener beneficios  futuros y se 
depreciaran estos componentes por separado a lo largo de su vida útil. 
 
Se contabilizara a los  terrenos y los edificios por   separado,  incluso si 
hubieran sido adquiridos de forma conjunta. 
 
Cuando se adquiere un bien a crédito y su pago se prolongue a un 
periodo mayor  al estipulado en el contrato,  las comisiones e intereses  
que se generen  se registrara como gasto del periodo y el bien se 





5.3.1. Compras locales de Propiedad,  Planta y equipo. 
 
1. El custodio que requiere el bien,  elabora una solicitud (Ver anexo 1) 
en los formatos establecidos,  solicitud que contendrá su firma y la de 
su   jefe inmediato. 
2. El custodio entrega la solicitud en el área administrativa, al encargado 
de tesorería. 
3. Tesorería se encarga de cotizar el bien requerido  con tres 
proveedores y adjunta las proformas a la solitud. 
4.  Dependiendo el monto se procede con el siguiente paso,  o se espera 
la firma de  autorización del gerente general para el efecto, una vez 
aprobada se entrega la solicitud a tesorería. 
5. Posteriormente el  gerente administrativo aprueba la solicitud y 
entrega a tesorería  para que se comunique con el  proveedor  
calificado con instrucciones del producto y entrega. 
6. El gerente  administrativo  coordina con el custodio  que solicito el bien 
para la recepción  y previa inspección del bien adquirido. Cualquier 
novedad se comunica al gerente  administrativo para que gestione las 
medidas correctivas del caso. 
7. El gerente administrativo después de la entrega del bien al custodio, 
envía a contabilidad  la factura, solicitud  autorizada y acta de entrega 
recepción  en original y   copia  
8. El asistente contable   ingresa de la información  del bien en la   base 
de datos contable, pero antes, conjuntamente con el contador realizan 
el reconocimiento inicial del bien para ser considerado como  
propiedad planta y equipo, esto en base a las políticas contables 
establecidas por la empresa, adicionalmente el asistente contable 
también  se  encargará de  la codificación,  personalización, 
aseguramiento y archivo de las copias de los documentos que 
soporten la compra,  los documento originales se archivaran  en 
contabilidad para el soporte del registro contable.  
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9. Posteriormente el contador revisará  y autorizará el procedimiento 
anterior realizado por el asistente contable. 
 
5.3.2. Importaciones  de Propiedad,  Planta y equipo. 
 
La importación de Propiedad,  Planta y Equipo se refiere  a compras en el 
exterior,  es decir fuera del país,  este procedimiento  es similar al de 
compras locales salvo por los puntos que se describen a continuación. 
 
1.  Después del paso  cinco. El gerente  administrativo   se encargara de 
la  nacionalización y tramite de  importación. Los documentos de esta 
gestión será archivos hasta la nacionalización del bien. 
2. En el paso ocho,  además del archivo de los documentos para soporte 
de la compra del bien,  en otro   archivo se incluirá  los documentos de 
la importación. 
 
5.3.3. Garantía sobre Propiedad, Planta y Equipo adquiridos. 
 
Al adquirir un bien y  durante los primeros meses de uso, presenta 
algunas fallas que afecten su funcionamiento, se reporta al  proveedor   
para la solución del inconveniente sin costo alguno, lo que se conoce 
como la aplicación de la garantía.  
 
El período de garantía es variable y depende de diferentes factores según 
el tipo de bien. Lo importante es conocer  cada caso, con el fin de 
aprovechar, el periodo de garantía.  
 
1. El custodio responsable del bien adquirido, si en los primeros meses el 
bien presenta algunas fallas que afecte el funcionamiento, comunicará 
a la gerencia administrativa a través un una solicitud de mantenimiento 
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(Ver anexo 1) especificando la afección y  el número de placa del 
activo,  el documento  llevará la firma del custodio y del jefe inmediato. 
2. El gerente administrativo verifica en la base de datos  si el bien se 
encuentra en el periodo  para aplicar la garantía, caso contrario 
considerará el procedimiento de mantenimiento preventivo de 
propiedades, planta y equipo. 
3. Si aplica la garantía, autoriza  la solicitud para que el usuario se 
contacta con el proveedor y coordine la fecha, lugar y hora donde se 
atenderá  la garantía ya sea en  las instalaciones de la empresa o  del 
proveedor. 
4. Según sea el caso el custodio  coordina  dicha gestión. El gerente 
administrativo  estará pendiente que se lleve a cabo esta actividad. 
5. Los documentos soporte de la aplicación de la garantía, entrada y 
salida del bien, si es el caso, se envía al asistente contable para el 
archivo. 
 
5.3.4. Mantenimiento de Propiedad, Planta y Equipo 
 
Una vez vencido  el período de garantía, cualquier chequeo o reparación 
tiene un costo que debe ser asumido por la empresa. Toda reparación o 
mantenimiento que obligue la movilización del activo  debe ir respaldada 
por la autorización correspondiente para el movimiento.  
 
Existen tres clases de mantenimientos: preventivo, correctivo y mejora.  
 
1. Mantenimiento preventivo de propiedad, planta y equipo. 
 
Es aquel que se realiza en forma programada buscando sostener  las 
capacidades de funcionamiento o rendimiento de un activo, con el fin de 
evitar que estas disminuyan con el paso del tiempo o a consecuencia del 
desgaste generado por el uso. 
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2. Mantenimiento correctivo o reparación de propiedades, planta y 
equipo.  
 
Es aquel que se  realiza a un activo, que se ha visto afectado en su 
funcionamiento y se pretende volver a dejarlo en buenas condiciones de 
uso.  
Antes de  realizar la reparación o  mantenimiento del bien, el custodio 
debe enviar una solicitud de mantenimiento  a  la  gerencia administrativa 
para verificar si la  garantía se encuentra vigente.  
 
3. Mantenimiento para mejoras o adiciones a propiedades, planta y 
equipo. 
 
Es aquel que se efectúa cuando se pretende superar o mejorar el 
rendimiento de un activo, al que por diseño  trae originalmente de fábrica.   
 
1. El custodio envía la solicitud de mantenimiento (Ver anexo 1) a la 
gerencia administrativa. 
2. Gerencia administrativa, verifica con su cronograma si la fecha 
coincide con la solicitud del mantenimiento preventivo o correctivo si 
es el caso,  autoriza  la solicitud y devuelve al custodio para que 
gestión el mantenimiento con los proveedores establecidos por la 
empresa.  
3. Si es el caso de  mantenimientos para mejoras, envía la solicitud a 
tesorería para que cotice con tres proveedores. 
4. Dependiendo el monto se procede con el siguiente paso,  o espera a 
la firma   autorizada del Gerente General para el efecto, una vez 
aprobada se entrega la solicitud a tesorería. 
5. Posteriormente el  gerente administrativo aprueba la solicitud y 
entrega a tesorería  para que se comunique con el  proveedor  
calificado con instrucciones del producto y entrega 
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6. La gerencia administrativa  coordina con el custodio  que realizo la 
solicitud   para la recepción  y previa inspección   de lo adquirido. 
Cualquier novedad se comunica al área  administrativa para que 
gestione las medidas correctivas del caso. 
7. El área administrativa después de la entrega del bien al custodio, 
envía a contabilidad  la factura, solicitud  autorizada y acta de entrega 
recepción  en original y   copia. 
8. El asistente contable,  inicia el proceso con el   ingreso de la 
información  del bien en la   base de datos contable.  
 
5.3.5. Ejemplo  No. 1: Procedimientos de adquisición de  propiedad, 
planta y equipo 
El supervisor del departamento de operaciones  de la empresa necesita  
de un computador portátil para realizar con más eficiencia sus  labores 
diarias.  ¿Cuál sería el proceso para que el supervisor obtenga su 
computador? 
El supervisor procede a cumplir  con los procedimientos dispuestos por la 
empresa  para la adquisición del bien solicitado: 
Supervisor de operaciones  
Selecciona la solicitud para adquisición (Anexo 1),  lo llena acogiéndose a 
las políticas establecidas y entrega la solicitud en tesorería  
Tesorería  
Procede a cotizar con tres proveedores dedicados a la venta de equipo 
informático y envía tanto la solicitud como las cotizaciones a la gerencia 
general si el monto es mayor de $1200 para la autorización, caso 




Gerencia general o gerencia administrativa 
Si aprueban la solitud, entregan a tesorería caso  no se procede con la 
compra.  
Tesorería 
Se comunica con el proveedor calificado para coordinar entrega e 
instrucciones adicionales. 
Gerente administrativo-custodio 
Coordinan para la  recepción e inspección del bien y se envía los 
documentos respaldo de bien a contabilidad 
Contador-asistente contable 
Se procede con el registro de la adquisición en  base los documentos 
soporte, pero antes se realiza el reconocimiento y costo  inicial  en base a 
las políticas contables para la adquisición de activos fijos 
Procede  codificar, personalizar, asegurar el bien y  archivar los 
documentos soporte. 
 
Finalmente el contador revisa y autoriza el  procedimientos anterior 
realizado por el asistente contable.
 
5.4. Procedimientos para la venta  o transferencia   de activos fijos. 
Políticas de venta o transferencia 
 
- Utilizar   las solicitudes establecida por la empresa  para la  venta o 
transferencias  de bienes  y adjuntar   una copia. 
- Verificar que la solicitud tenga el máximo de información  posible. 
- Confirmar que la solicitud lleve  las firmas respectivas de autorización. 
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- La salida definitiva deberá estar justificada  con la solicitud aprobada.  
 
Políticas  Contables 
 
- Eliminar del balance general los elementos de propiedad, planta y 
equipo  en el momento que sean vendidos 
- Preparar un plan de disposición (venta)  o donación  cuando  ya no se 
espere  que los bienes generen  beneficios económicos futuros.  
- Pérdidas o ganancias que se obtenga de la venta de un bien, se 
obtendrá de la diferencia  entre el valor de la venta y el valor en 
registrado en libros. 
- Se reconocerá la ganancia o  pérdidas  de la venta de un bien en el 
resultado del ejercicio. 
- Verificar  al final de cada parido contable,  si el bien  disponible para la 
venta, ha tenido  deterioro en el valor, si es así, se reconocerá 
inmediatamente.  
 
5.4.1. Venta de Propiedades, Planta y Equipo. 
La venta de un bien de propiedades,  planta y equipo se entiende que  la 
empresa se obliga a transmitir  el derecho del bien  al comprador a 
cambio de un beneficio monetario.  
 
1. La gerencia  administrativa  será encargada de comprobar si el bien ya 
no tiene utilidad para la empresa y es necesario vender. 
2. A través de una solicitud de venta, el gerente general aprobará la 
venta del bien (Ver anexo 2). 
3. La gerencia administrativa   determinará el precio  base, previa 
consulta en libros  con el departamento de contabilidad o  el precio de 
mercado de un bien idéntico. 
4. Perfeccionada la  venta,  el gerente general   firma el contrato de venta 
y   autoriza la emisión de la  factura. 
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5. Todos los departamentos mantendrán los documentos y memorandos 
que soporten la salida del bien de la empresa. 
6. El encargado designado  de  llevar a cabo la venta del bien, enviará a 
contabilidad para el  registro de la venta en  base a datos   de 
propiedades,  planta y equipo. 
7. Asistente contable ingresa y actualiza la información en la  base de 
datos para posteriormente archivarlos, sin embargo este registro 
estará supervisado por el contador. 
8. El departamento administrativo gestionará para el retiro de la póliza de 
seguros. 
 
5.4.2. Transferir o donar Propiedades,  Planta y Equipo. 
Transferir o donar un bien de propiedad, planta y equipo  se entiende  que 
la empresa se obliga a dar gratuitamente la totalidad del bien a un tercero 
sin obtener  ningún beneficio a cambio. 
 
El proceso es similar al de la venta, con la diferencia de los siguientes 
pasos. 
1. La gerencia general o administrativa  será encargada comprobar si el 
bien ya no tiene utilidad para la empresa y es necesario donarlo. 
2. A través de una solicitud de transferencia o donación la gerencia 
general aprobara la donación del bien (Ver anexo 2). 
3. Gerencia  administrativa gestionará la selección del beneficiario de la 
donación. 
4. Perfeccionada la donación  las firmas autorizadas para la factura y 
contratos será la del Gerente General. 
5. Gerencia  administrativa  coordinará la entrega del bien. 
6. Todos los departamentos mantendrán los documentos y memorandos 
que soporten la salida del bien de la empresa. 
7. El encargado designado de llevar a cabo la donación  del bien, enviará 
a contabilidad para  el registro de la donación. 
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8. Asistente contable ingresa y actualiza la información en la  base de 
datos para posteriormente archivarlos, sin embargo este registro 
estará supervisado por el contador. 
9. El departamento administrativo gestionará para el retiro de la póliza de 
seguros. 
 
5.4.3. Ejemplo No. 2: Venta de Propiedad, Planta y Equipo 
El gerente de operaciones  después de un análisis del uso de los 
camiones de la empresa en las diferentes rutas de servicio,  determino 
que uno de ellos  ya no se usa, pues  su tamaño  es pequeño y está muy 





Comprueba si el camión ya no tiene utilidad para la empresa y es 
necesario vender. 
Envía una solicitud de venta (anexo 2) al gerente general para que 
autorice la venta. 
Aprobada la solicitud, determina el precio base, previa consulta en libros 
contable o en el mercado. 
Determina un plan de venta del camión y gestiona la venta. 













Para que el bien salga de la empresa se presentará todos los documentos 




Registra la venta del bien y actualiza la base de datos de propiedad, 
planta y quipo. 
Gestiona el retiro del camión de la póliza 
 
5.5. Procedimientos para la clasificación y codificación  de activos 
fijos. 
 
La clasificación de Propiedad,  Planta y Equipo  estará conformada por 
terrenos,  edificios, maquinaria,  vehículos de motor,  mobiliario y enseres,  
equipo de oficina. 
 
La codificación consiste en asignar un código  a  un bien de propiedad, 
planta y equipo que ingrese  a  la empresa, con el objetivo de  
identificarlo,   controlarlo  y ubicarlo   con facilidad en la empresa. 
 
Políticas para clasificar y codificar el bien. 
 
- Disponer de un código   físico y pegado en un lugar visible en todos 
los bienes que ingresen o posee la empresa. 
- Ordenar la elaboración del  código para los bienes en un material 
resistible al uso, desuso  y cambios drásticos de temperatura. 
- Este proceso es exclusivo del área administrativa, y se realizará al 
recibir el bien. 
- Recibido el bien en las instalaciones de la empresa, se  prosigue  a 










04 Vehículos de motor 
05 Mobiliario y Enseres 




Fuente:  Manual de procedimientos para el manejo de activos fijos 








Tabla N.- 12 
 
Fuente:  Manual de procedimientos para el manejo de activos fijos 













Tabla N.- 13 
Fuente:  Manual de procedimientos para el manejo de activos fijos 
Elaborado: Isabel Yanchatipán 
 
En la  asignación del código  se considerará primero el código de la 
categoría separado por un guión  la categoría de la ubicación,  y por otro 
guión seguido el código de la  división  y finalmente separado por otro  
guión más  seis dígitos numéricos. 
 
5.5.1. EJEMPLO No 3: Ejemplo de codificación 
 
Se compra un camión  para utilizarlo en  prestar servicio de transporte de 
carga,  como se procederá con la codificación. 
 


















               Figura N.- 17 
 
Fuente:  Manual de procedimientos para el manejo de activos fijos 
Elaborado: Isabel Yanchatipán 
 
El procedimiento de codificación inicia con: 
 
1. Posteriormente al ingreso de los documentos a contabilidad por la 
adquisición o donación se procede a la elaboración del código para 
adherir  en un lugar visible: 
 El código se imprimirá en una placa de metal si el bien se moviliza  
o por su utilización es susceptible a que una etiqueta se deprenda 
y se pierda.  
 El código se imprimirá en una etiqueta  si el bien  no se moviliza  o 
por su utilización del bien  la etiqueta no se deprenderá con 
facilidad. 
 El código se imprimirá en una etiqueta  y tendrá un  archivo 
independiente, si el bien  por su  forma no se le  puede adherir la 
etiqueta. 
2. Pegado físico del código del bien. 
3. El asistente contable registrará el código asignado en la  base de datos 








5.6.      Procedimientos para asignación de custodios. 
 
El custodio es la persona a la cual se le entrega el bien de propiedad, 
planta y equipo, para el uso en sus labore diarias.  
 
Política para el  custodio de los bienes. 
 
- Responsable de conservar,  cuidar y devolver en perfecto estado el 
bien, salvo sea el caso que exista deterioro natural en el bien. 
- La entrega de un bien de propiedad, planta y equipo se lo hará 
mediante un  acta de entrega/ recepción al custodio. 
- Los custodios se encargarán de revisar si el bien tiene la codificación 
establecida por la empresa y  si las condiciones del bien entregado 
están en perfecto estado y  acorde con la solicitud de adquisiciones o 
traspasos, si existe alguna observación se  indicará en el  acta de 
entrega/ recepción. 
 
5.7.      Procedimientos para  el control  físico de activos fijos. 
 
El control  físico de propiedad, planta y equipo es la constatación  a la  
físicamente los bienes a través de un inventario al final del año. 
 
Políticas de control físico: 
 
- Realizar el inventario físico de los bienes por lo menos una vez al año. 
- El proceso del inventario físico de los bienes  se describirá en un 
informe  con sus correspondientes firmas de responsabilidad. 
- Analizar el resultado del inventario físico, para determinar correcciones 








- Verificar  en el inventario físico de los bienes la asignación, existencia, 
codificación, etiquetado, estado y ubicación de los activos fijos. 
- Conciliar la información del inventario físico de los bienes con los 
registros contables. 
- Por lo menos cada cierre de período la entidad analizará cada una de 
las partidas de propiedad, planta y equipo, para determinar si las 
condiciones geográficas o generales donde se encuentran los activos 
han cambiado y que pueda disminuir el valor de los activos, y por tanto 
exista indicios de deterioro, de ser así la entidad calculará el importe 
recuperable del activo afectado que es igual al mayor entre el valor 
razonable menos los costos estimados de venta y el valor de uso que 
se calculará utilizando una tasa de descuento equivalente a la tasa 
pasiva de inversiones a largo plazo más los puntos de riesgo país 
dados por el Banco Central del Ecuador cada cierre de período Las 
diferencias surgidas por este concepto se registrará a resultados 
normales del período y se controlará al activo mediante una cuenta 
correctora. 
 
El proceso de control  físico de bienes inicia con: 
 
1. La gerencia administrativa con el departamento contable 
programara el inventario anual y control físico de propiedades, 
planta y equipo, que  consiste en una revisión periódica del estado 
de los bienes, existencia, ubicación. 
2. Contabilidad realizará un cruce  de la información recogida durante 
el inventario  con los  documentos contables existentes.  
3. Si posteriormente se encuentra diferencias se analizan, evalúan  y  
se actualiza el valor contable  de la totalidad de los bienes en la 
base de datos manejado por el asistente contable. 
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4. Se emitirá un informe de todo el proceso efectuado para dejar como 
constancias con las firmas respectivas. 
 
5.7.1. Ejercicio No 4: Deterioro de valor en propiedad, planta y 
equipo. 
 
La gerencia administrativa en coordinación con contabilidad realiza el 
inventario físico al final del año y con el resultado del inventario  
posteriormente determinarán  si exististe indicios de deterioro del valor en  
los bien. ¿Cómo procede contabilidad para determinar si existe deterioro 
del valor? 
 
Gerencia administrativa y contabilidad 
 
Evalúan si existe deterioro de valor,  el cálculo lo realizan en base  a la 
política contable de deterioro de valor 
Identifican el deterioro del bien por medio de una comparación entre el 




Registra la perdida como un gasto del periodo en resultados y actualiza la 










5.8.      Procedimientos para las  altas y  bajas de  activos fijos. 
 
Políticas de altas y bajas 
 
- Solicitar  una carta formal donde señale la procedencia, motivo, y 
quien efectúa la donación (alta) dirigida a la gerencia general de la 
empresa. 
- Se podrá solicitar  la  baja de un  bien   de la empresa, cuando el  bien 
este  obsoleto (baja), es decir  que por su estado físico, cualidad 
técnica  ya no se requiera para el uso para  el cual se destino. 
- Informar en caso de robo o extravió   a través de un documento al 
gerente administrativo  en un lapso no mayor a 24 horas de lo 




- Se considerara  para el reconocimiento del bien como propiedad, 
planta y equipo  las políticas contables de adquisiciones. 
- Los bienes que  sean recibidos en calidad de donación (altas),  
contabilizará a precio de mercado (nuevo o usado), En el caso que se 
disponga  la factura se considerará el valor de la adquisición.    
- Se dará de baja de cuentas de un bien,  cuando no se espera obtener  
beneficios económicos  futuros  por su uso o disposición, 
 
5.8.1.    Altas 
 
Las altas por donación de Propiedad, Planta y Equipo consiste en:” Acto 
jurídico entre vivos por el cual una persona (donante) transfiere a otra 








1. El interesado de efectuar la donación hace contacto con la gerencia 
general o gerencia administrativa. 
2. El interesado  envía  una carta a la gerencia general  indicando  los 
motivos de la donación. 
3. Para la  donación  la  documentación relacionada  será analizado por 
la gerencia general y administrativa. 
4. Si la donación es un monto alto, el área administrativa se encargará de 
hacer una escritura pública para que el bien pase a nombre de la 
empresa. Si son montos pequeños se utilizara otro mecanismo idóneo. 
5. Perfeccionada la donación se recibe el bien. 
Los documentos se  enviarán al asistente contable para la actualización 
en la base de datos y archivo de los documentos soporte. 
 
5.8.2.    Bajas 




Se entiende por obsolescencia cuando el bien por su estado físico o 
cualidad técnica  ya no sirve para el cual se destinó.   
 
1. La solicitud (ver anexo 2) de baja del bien será entregada al gerente 
administrativo adjuntando la justificación de la afección del bien.  
2. Gerencia administrativa si el caso lo amerita requerirá de un informe 
técnico  para comprobar si el bien puede ser recuperado o si es 
costeable su reparación. 
3. Aprobada la solicitud de Gerencia administrativa  gestionará la venta 
del bien obsoleto,  caso contrario  coordinará el retiro del bien. 
4. Enviará la  solicitud  a contabilidad para el respectivo registro contable,  
actualización en la base de datos y archivo respectivo. 




Extravió y/o  robo 
 
1. El acta  (ver anexo 2) de extravió o robo  del bien será entregada al 
gerente administrativo  en un lapso no mayor a 24 horas de los 
sucedido, en la que firmará el custodio y el jefe superior. 
2. El gerente administrativo iniciará el proceso para reclamación ante la 
Compañía de Seguros. 
3. Con la respuesta de  la compañía de seguros el gerente administrativo 
enviará una copia al asistente contable  para la  actualización en la 
base de datos. 
 
5.8.3. Ejemplos No. 5: Obsolescencia (baja) de Propiedad, Planta y 
equipo 
 
El computador de un vendedor sufrió un daño,  después de revisarlo por 
el técnico  de la empresa emitió el un informe comunicando que 
computador sufrió un daño muy severo por lo que no  hay manera de 
componerlo. ¿Cómo debe proceder el vendedor para informar  de la 
obsolescencia  del computador? 
 
Vendedor 
Selecciona la solicitud para adquisición (Anexo 1),  lo llena acogiéndose a 
las políticas establecidas y entrega la solicitud en tesorería 
Entrega  en la gerencia administrativa la solicitud adjunto el informe 








Comprueba con el informe técnico que el bien  ya no es recuperable,  por 
lo  tanto es obsoleto. 
 
Autoriza la solicitud, y gestiona  el retiro del computador de las 
instalaciones de la empresa 
 
Envía todos los  documentos respaldo  a contabilidad para el registro y 
baja de cuentas en la base de datos 
 
Asistente contable- contador 
 
Según  la política contable para la baja de cuentas por obsolescencia, 
retiran del la base de datos el registro computador pues ya no proporciona 
beneficios económicos futuros para la empresa. 
Gestiona el retiro del computador del seguro 
 
5.9. Procedimientos para traslados internos de Propiedad, Planta y 
Equipo. 
 
5.9.1. Traspasos temporales 
Los traslados temporales se entenderán  al cambio de ubicación  de un 
bien,  que un plazo no mayor de dos  meses  regresará  a su lugar de 
origen. Este cambio puede ser  dentro de la misma área o fuera. 
 
El proceso inicia con: 
 
1. Gerente administrativo  autorizará mediante un solicitud/acta de 
traslado (Ver anexo 3),  la que será preparada  con la debida 
justificación   y  con dos copias por parte del solicitante. 
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2. En   caso de existir  daños en el traslado  del bien  y se compruebe 
fácilmente que fueron responsables los encargados, se aplicarán las 
sanciones pertinentes dependiendo el bien. 
3. El gerente administrativo comunicará al departamento contable  de la  
autorización del traslado temporal del bien para la actualización en la 
base de datos y archivo de los documentos soporte. 
4.   Gerente administrativo coordinará y verificará  con el custodio que el 
bien salga y regrese en las fechas establecidas. 
 
 
5.9.2.    Traspasos definitivos 
  
Los traslados definitivos   se entienden  al cambio de ubicación definitivo y 
de responsable del bien,  este cambio puede ser  dentro de la misma 
área o fuera. El proceso inicia con: 
 
1. Gerente administrativo  autorizará mediante un solicitud/acta de 
traslado (ver anexo 3),  la que será preparada  con la debida 
justificación   y  con dos copias por parte del solicitante. 
2. En  caso que  existieran  daños  al trasladar el bien  y se compruebe 
fácilmente que fueron responsables los encargados, se aplicarán las 
sanciones pertinentes dependiendo del bien. 
3. Gerente administrativo coordinará la entrega al nuevo custodio a 
través de un acta de entrega recepción. 
4. El gerente administrativo comunicará al departamento contable  de la  
autorización del traslado temporal del bien para la actualización en la 





5.10.    Procedimientos para la depreciación de Propiedades,  Planta 
y Equipo. 
 
La depreciación de Propiedad, Planta y Equipo se entiende  a la 
distribución sistemática y razonable del valor  del desgate  de un activo   a 




- Mensualmente el departamento contable registrará las depreciaciones 
de propiedad, planta. 
- Se considerará los siguientes puntos para cada clasificación de 
propiedad, planta y equipo en la depreciación de los bienes de la 
empresa. 
Terrenos.- Luego del reconocimiento inicial los terrenos se medirán al 
costo, no se deprecian, pero si están sujetos a deterioro cuando haya 
indicios 
Edificios.- El método de valoración de estos activos es el costo,  la vida 
útil y su valor residual se establecerá al reconocimiento inicial y será 
proporcionado por especialistas en el tema o por información 
especializada que permita determinarlos, el método de depreciación es 
línea recta 
Muebles, Enseres,  Equipos de Oficina.- Estos activos se medirán con 
el modelo del costo, se aplicará una depreciación anual, por tratarse de 
activos de similar característica y naturaleza se establece la vida útil de 10 
años y un valor residual de 0,  su método de depreciación es línea recta 
Equipos de cómputo.- Es política de la entidad mantener una vida útil 
normal para los equipos de cómputo de 3 años en términos normales, y 
con un valor residual determinado por el técnico especialista, sin embargo 
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por disposición de la administración y con participación de un técnico en 
el área se pueden hacer extensiones a la vida útil de un bien específico 
por la adquisición de nuevos implementos o arreglo de equipos, cada 
cierre de período el departamento contable informará al técnico en 
computación los equipos que van a expirar para que éste determine si se 
alarga la vida útil del bien con una nueva inversión, de ser éste el caso se 
comunicará de inmediato al departamento contable para que se activen 
las erogaciones y se establezca la nueva vida útil real del bien, el método 
de depreciación es de línea recta. 
Vehículos.- El método de valoración de estos activos es el modelo del 
costo, la vida útil y su valor residual se establecerá al reconocimiento 
inicial y será proporcionado por especialistas en el tema o por información 
especializada que permita determinarlos esta información, el método de 
depreciación es línea recta. 
- Otros consideraciones: 
 
 La depreciación comenzará cuando el activo esté listo para 
usarlo,  o en el modo previsto por la gerencia. 
 Las diferencias generadas por la depreciación financiera VS 
depreciación tributaria se  deberán controlar en cuentas de 
orden para incluir los efectos en la conciliación tributaria. 
 La deprecación cesará cuando el activo se  dé de  baja,  se 
haya depreciado por completo o se venda, considerando la 
fecha para el respectivo registro. 
 No se suspenderá la depreciación si el activo está en desuso. 
 Ciertos componentes de propiedad, planta y equipo   pueden 
requerir su reemplazo a intervalos regulares, se considerará a 
este reemplazo como propiedad, planta y equipo, si se va 
obtener beneficios  futuros y se depreciará esto componente por 




- Por lo menos cada cierre de período se analizará si las vidas útiles y 
valor residual de los activos siguen siendo razonables, de no ser así 
se tratará como un cambio en estimación. 
El proceso de depreciación inicia con: 
 
1. La Gerencia administrativa y el departamento de contabilidad  
obtienen el costo del bien 
2. La Gerencias administrativa y el departamento de contabilidad 
analizará  los siguientes aspectos para depreciar el bien en base a las 
políticas contables: 
 
 Método de depreciación  
 Vida útil 
 Valor residual 
 
3. El contador presentará al final del año un informe del método de 
depreciación utilizado, vida útil  y porcentajes de depreciación. 
 




Este reglamento aplica a todos los responsables que intervengan en los 
procesos relacionados  con Propiedad, Planta y Equipo.  
 
Art. 2.- Bienes comprendidos en este reglamento 
 
Bienes comprendidos en este reglamento  son los   que se reconocen  





Art. 3.- Clasificación de los bienes  
 
La clasificación de los bienes sujetos al control y  administración de este 
reglamento son: 
a) terrenos 
b) terrenos y edificios 
c) maquinaria 
d) vehículos de motor 
e) mobiliario y enseres   
f) equipo de oficina 
 
Art. 4.- Cargo a gastos  
 
Se cargará  directamente al  gasto todos  los bienes  no considerados 
como propiedad, planta  y equipo  de la empresa  por consiguiente no 
están sujetos a depreciación. 
Art. 5.- Responsabilidad del custodio. 
 
La responsabilidad directa por el uso y conservación de los   bienes  será 
del custodio, a quien se le entregará el bien  para el desempeño de sus 
funciones. 
Al recibir el bien,  mediante un acta de entrega-recepción, el custodio 
asume plena responsabilidad  sobre él, y se obliga a procurar su 
conservación,  utilizarlo de  forma  adecuada.   
En caso de renuncia,  traslado o despido  el custodio que utiliza el bien,  
hará la entrega  del bien  al gerente administrativo  mediante un escrito. 
Se prohíbe el uso  de los bienes para fines ajenos a la empresa, en el 
caso  de comprobar el incumplimiento  se aplicará una sanción  






Art. 6.-  Responsables del control de los bienes 
 
Los bienes  que trata este reglamento  estarán bajo el control del  gerente 
administrativo, quien en coordinación con contabilidad  mantendrá 
actualizado el registro de estos bienes. 
 
Art. 7.- Control de bienes.  
 
Cada uno de los bienes de la empresa deberá ser identificado  con un    
código  que será impreso: 
 
 En una placa de metal, si el bien se moviliza  o por su utilización es 
susceptible a que una etiqueta se deprenda y se pierda.  
 En una etiqueta  si el bien  no se moviliza  o por su utilización   la 
etiqueta no se deprenderá con facilidad. 
 En una etiqueta  se tendrá un  archivo independiente, si el bien  por su  
forma no se le  puede adherir la etiqueta. 
 Todos las solicitudes y documentos soporte  deberán tener las firmas 
de las personas que autorizan los  diferentes movimientos de los 
bienes. 
 La gerencia administrativa en coordinación con contabilidad velará 
porque todos los registros contables  se incluyan las operaciones  
relacionados con los bienes. Tendrán la responsabilidad de mantener 
actualizado los registros auxiliares propiedad,  planta y equipo  
 Todo bien que sea de utilidad para la empresa no  podrá ser objeto de 
venta o donación. 
 Se podrá vender o donar  los bienes  si se comprueba que estos no 
son de utilidad  para la empresa, el precio de venta se confirmará con 






Art.8.- Reposición por pérdida de bienes  
 
En el caso de establecer  un faltante en el registro auxiliar de los bienes  y 
exista un responsable se procederá a ordenar el cobro al empleado. El 
valor a cobrar  será el de reposición del bien, según el precio de mercado 
vigente. 
 
Todo custodio  deberá informar oportunamente la pérdida de activos bajo 
su responsabilidad, para lo  cual dispondrá de un  día  hábil después de la 
pérdida. 
 
 Para excluir del registro contable y auxiliar, bienes cuya pérdida haya 
sido causada por hurto, robo o accidente (y en ningún caso por culpa del 
responsable de ellos), se cumplirán los siguientes requisitos:   
 
a- Copia del aviso escrito de la pérdida, enviado a la aseguradora, para 
los trámites de investigación del caso, y la resolución de esa.   
b- Aviso de lo ocurrido a la gerencia administrativa.   
c- Elaboración de un acta relatando los hechos. Intervendrán en esta 
diligencia el custodio  responsable de la administración del bien 
desaparecido y el  jefe del departamento. 
 
Art. 9.- Solicitudes y actas de entrega-recepción  
 
Las solicitudes básicas son: 
 
• Solicitud para  adquisiciones por compras locales. 
• Solicitud para adquisiciones por importaciones. 
• Solicitud para mantenimiento. 
• Solicitud para aplicar garantías. 
• Solicitud para venta del bien. 
• Solicitud para  donación del bien. 
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• Solicitud de altas. 
• Solicitud de bajas. 
• Solicitud de traspasos. 
• Actas de recepción entrega. 
• Formato para ingresos de información en la base de datos. 
 
Las solicitudes o requerimientos de compra serán el único  documento  
autorizado  para efectos de adquisición, documento   que contendrá el 
máximo de información  posible para que la compra se la realice de una 
forma   eficaz y eficiente,  también deberá estar firmada por quien  
requiere el bien y  el jefe inmediato. 
 
Por ningún motivo se aceptará solicitudes  en otros formatos y sin el 
nombre de la persona  que solicita el bien. 
 
El área  administrativa será la encargada de recibir las solicitudes, se 
manejará dos ejemplares,  uno para el archivo de administración  y el otro 
para la persona que solicita el bien. 
 
Toda reparación o mantenimiento que obligue la movilización del activo  
debe ir respaldada por la autorización correspondiente para el 
movimiento. 
 
No se permitirá la salida de algún bien sin una autorización,   y en el  caso 
de los vehículos  la autorización será la  hoja de ruta. 
 
Art. 10.- Constatación física  
 
La gerencia administrativa en coordinación con contabilidad  realizarán  
cuando estimen   conveniente y sin previo aviso  recuentos físicos de los 
bienes de la empresa,  sin embargo estos recuentos se lo hará por lo 




De este acto se dejará constancia  un informe firmado  por los 
intervinientes, con copia al: Gerente General, Gerente administrativo y 
Contador. 
 
La gerencia administrativa en coordinación con contabilidad entrega a 





















5.12. Flujo diagramación 
 
          FLUJOGRAMA DE ADQUISICIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- COMPRAS LOCALES




compra y firma 
feje superior
Envía la solicitud 
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Fuente: TransCaba               Figura N.- 18 




          FLUJOGRAMA DE ADQUISICIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- IMPORTACIONES
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entrega 
































Fuente: TransCaba              Figura N.- 19 
Elaborado: Isabel Yanchatipán 
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            FLUJOGRAMA DE GARANTIAS SOBRE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
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del proveedor
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Fuente: TransCaba                Figura N.- 20 




         FLUJOGRAMA MANTENIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

























Fuente: TrasnCaba                 Figura N.- 21 





FLUJOGRAMA DE VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Área AdministrativaVentas Gerencia General
Verifica que 
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Fuente: TransCaba                   Figura N.- 22 






   FLUJOGRAMA DE DONACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Área AdministrativaOtros departamentos Gerencia General
Verifica que 























soporte donación  
del bien
Archivo







beneficiario de la 
donación
Ingreso y 
actualización en la 
base de datos por 
donación del bien
 
Fuente: TransCaba                     Figura N.- 23 







FLUJOGRAMA DE CODIFICACIÓN P.P.E.
Área Administrativa
C
Codificar el bien 





adhesión en el 
bien 
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pegar en el 
bien
Pegado físico en 
el bien
Pegado del código 
en un carpeta
Ingreso el código 






Fuente: TransCaba                      Figura N.- 24 

































Fuente: TransCaba                    Figura N.- 25 
Elaborado: Isabel Yanchatipán 
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     FLUJOGRAMA DEL CONTROL FÍSICO















deterioro del bien 
Diferencia












Fuente: TransCaba                   Figura N.- 26 
Elaborado: Isabel Yanchatipán 
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FLUJOGRAMA DE ALTAS POR DONACIÓN 
                                  PROPIEDAD,  PLANA Y EQUIPO
Gerencia AdministrativaDonante Gerencia General
Inicio
Hace contacto 
para efectuar la 
donación








Monto del bien 
alto
Escrituras Publica 
para que bien 


















Fuente: TransCaba            Figura N.- 27 




FLUJOGRAMA DE BAJA POR OBSOLECENCIA
Gerencia AdministrativaJefe Área Asistente Contable
Inicio
Venta del bien 
obsoleto





















Fuente: TransCaba              Figura N.- 28 









FLUJOGRAMA DE BAJA POR EXTRAVÍO O ROBO
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superior
















Fuente: TransCaba               Figura N.- 29 








FLUJOGRAMA DE TRASPASOS TEMPORALES DE P.P.E.
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Fuente: TransCaba                    Figura N.- 30 




                 FLUJOGRAMA DE TRASPASOS DEFINITIVOS 
                                     PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO




























Fuente: TransCaba                   Figura N.- 31 










       FLUJOGRAMA DE DEPRECIACIÓN DE

















Fuente: TransCaba                   Figura N.- 32 













6.  Conclusiones y Recomendaciones 
 
6.1.  Conclusiones 
 
6.1.1. De acuerdo a la resolución emitida por la Superintendencia de 
Compañías, TransCaba S.A. a partir del año 2012, tiene la  
obligación de adoptar NIIF para Pymes, y en   vista de este hecho,  
los procedimientos presentados se desarrollaron en base  de la 
sección 17 de NIIF para Pymes Propiedad,  Planta y Equipo. 
 
6.1.2. Los procedimientos sugeridos para el control y administración de 
los  activos fijos se han estructurado en forma específica, 
demandando más tiempo para el control y actividades  que debe 
realizar el gerente administrativo y contabilidad.  
 
6.1.3. El control que se derive del correcto uso de los procedimientos de 
propiedad, planta y equipo permitirá: Que los inventarios físicos  
estén correctamente valorizados, que la información contable sea 
equivalente al inventario físico, que los bienes entregados  a cada 
custodio queden bajo su responsabilidad en cuanto al manejo y 
conservación, y que la codificación de control físico esté unificado, 
controlado de forma continua  y sistematizado  apropiadamente. 
 
6.1.4. Un  presupuesto limitado en la empresa, no ha permitido la 
adquisición de  un  programa informático, sin embargo se usa hojas 
de Excel con formatos  establecidos por la empresa, para el control 







6.2.      Recomendaciones. 
 
6.2.1. Se recomienda la actualización constante de resoluciones, 
modificaciones y otros cambios que emiten los entes reguladores, 
para que la empresa  esté preparada para estas reformas y  en el 
caso de cambios significativos en la estructura de la empresa, 
tomar en cuenta para adaptarlos a los procedimientos ya 
establecidos. 
 
6.2.2. Debido al proceso  que se estableció  para el control y 
administración de propiedad, planta y equipo, es recomendable  la 
contratación de un supervisor de los bienes,  puesto que el gerente 
administrativo,  es el actual responsable de este proceso, y  
mantiene otras actividades inherente a su cargo lo que 
imposibilitan tener un control profundo sobre los bienes. 
 
6.2.3. Se recomienda realizar   con un inventario  físico de todos los 
bienes tangibles de la empresa, codificándolos de acuerdo a la 
tabla  según la categoría,  división, ubicación,  número y con esta 
información tener los registros contables y base de datos de 
propiedad, planta y equipo actualizados. 
 
6.2.4. Se recomienda adquirir  e implementar un sistema informático para 
el módulo de propiedades, planta y equipo, con el fin de obtener la 
información detalla de movimientos de los bienes, en forma  
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